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Atatürk
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yara işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Askerdi, fakat 
militarist değildi
— Yakup Kadri nin Ata­
türk eserinden —
Atatürk’ün bizim kıtamızda 
bir esrar perdesi altında kalan 
tarafları, kendisine askeri üni­
formasını giydirdiğimiz andan 
itibaren biraz daha kolay anla­
şılır. Gerçi, Atatürk yalnız dev­
let reisi olduktan sonra değil, 
ondan çok daha evvel, Milli 
Kurtuluş harbinin en hareketli 
zamanlarında bile, üniforma 
ile dolaşmaktan pek hoşlan- 
ın.v:-i.iı. Yirmi iki gün süren Sa­
kar a meydan muharebesinden 
dain onun nefti bir avcı kostü­
müyle döndüğünü hatırlarım. 
İzmir zaferini takip eden ay­
larda kendisine kaç kere Koca- 
tepe'de, mesut bir fotoğraf ma­
kinesinin tesbit ettiği o sanlı 
heyetiyle görünmesini rica et­
mişizdir: fakat, hiçbir defa ri­
camızı kabul etmek lûtfunda 
bulunmadı
Bunun sebebi ne idi? Atatürk 
mesleğini sevmez miydi? Hayır, 
bin kere hayır... O, mesleğinin 
asıkıydı... O. samimi ve heye­
canlı bir cenk sanatkârı idi. 
Muharebe günlerinde, yüzü em­
salsiz bir şevk iie parlamağa 
haçlar; neşesi ve canlılığı artar; 
gözlerinde, yaratış esnasındaki 
bir şairin vecdi, cuşişi İlâhi kı­
vılcımlarını saçardı. Harb günü 
onun bayramı idi. Trampete 
seslerini duyunca şahlanan cins 
kühaylânlar gibi top tü ­
fek gürültüleri arasında 
kahkahalarla güldüğü. ya-
Hindâkiî’rJe şakalaştığı gö­
rülür, vücudundan. taşan  
destanı şetaret bütün muhitine 
yaydırdı. Bazan da, âdeta çö- 
cuklaşırdı. (Her büyük sanat­
kâr gibi her gerçek kahramanın 
yüreğinde de bir çocuk yatar. 
Zira, bunların ruhları tabiata 
o kadar yakın, tabiatın saf ve 
ceyyit kudretleriyle o kadar eş 
ve arkadaştır.)
Mustafa Kemal, Sakarya har­
bine giderken, bir taraftan te­
halükle yol hazırlıklarını yapı­
yor, diğer taraftan yanındaki­
lere dönerek:
— Hey çocuklar; bum butn 
başladı, bilesiniz... diye gülü­
yordu.
Bu haliyle tıpkı bir futbol 
maçına koşan sporcu bir deli­
kanlıyı andırıyordu. Sporcu?.- 
Evet, Mustafa Kemal, muhare­
beyi - kinsiz, öfkesiz ve korku­
suz - bir spor gibi yapardı ve 
maçlarını kazandıktan sonra 
ise defne çelenkleri üzerinde 
uykuya dalmayı hiç sevmezdi. 
Bütün samimi sporcular gibi 
fena kuvvetlere karşı cidalci 
mizacının ona emrettiği entrai 
ııement’iara devam ederdi. Gü- 
aün birinde karşısında güreşe­
cek kimseyi bulamazsa kendi 
nefsiyle bir sessiz cidale giri­
şirdi.
Evet, Atatürk, sapına kadar 
askerdi; fakat militarist değll- 
Harbi. şevk ve şetaretle yapar­
dı; harbi aramazdı.
Harbçi olamam. Çünkü, 
harbin fecaatlerini herkesten 
iyi bilirim;» derdi.
Ve belki, bu fikrini, bu içti­
hadını hareketiyle ispat etmek 
içindir ki, bir devlet reisi sıfa- 
tıyle de kendisine o kadar ya­
kışan ve taşımakta o kadar 
haklı olduğu şanlı üniformayı 
giymekten çekinmişti.
Taşımakta o kadar haklı ol­
duğu; dedim. Zira harb sonrası 
rejimleri, nice çavuşlara, nice 
sokak politikacılarına birer ge­
neral veya mareşal kıyafetine 
girerek nice orduların, nice dev­
let ve milletlerin talihiyle bir 
oyuncak gibi oynamak fırsatını 
vermiştir. Hâtıra gelebilir ki, A- 
tal iuk, biraz da bunlar sırasın­
da görünmekten tiksindiği ve 
l:\udi meşru üniformasının şe-j 
refini esirgediği için milleti a- 
sasında daima bir «ferdi millet»
En büyük yas günümüz ismet Inönüflün millete hitabesi
Bu sabah yurdun her tara-
f  inda anma törenleri yapıldı
Atatürkün ölümünün 11 İnci 
yıldönümü münasebetiyle bu 
sabah yurdun her tarafında 
anma törenleri yapılmıştır.
gibi dolaşmayı âdet edinmişti-
Şehrimizde, Eminönü Halke- 
vinde yapılan törende vali ve 
belediye reisi doktor Fahreddin 
Kerim Gökay, belediye ve vi­
lâyet erkânını. C.H.P. mensup^ 
lan, Şehir Meclisi âzaları ve ka 
labalık bir halk kütlesi hazır 
bulunmuştur. Tören saat tam 
9.05 de C.H.P. Eminönü ilçe baş 
kam Fehmi Ataç tarafından 
açılmış ve hazır bulunanlar ih­
tiram sükûnuna davet edilmiş­
lerdir. Müteakiben Cemal Gul-
tekln ve Şaziye Tttregün büyük 
Atatürke ait birer konuşma yap 
mışlardır.
Bundan sonra Cumhurbaşka­
nı İsmet İnönünün beyanname­
si okunmuştur. Merasime işti­
rak edenler toplu halde Saray- 
bumuna giderek Atatürk hey­
keline çelenkler koymuşlardır.
İstanbul Üniversitesi konfe­
rans salonunda bu sabah heye­
canlı bir merasim yapılmıştır. 
Öğrenciler koca salonu hmca 
hmç doldurmuşlardı. Profesör­
ler de hazır oulunuyorlardı. Sa­
at tam 9,05 de rektör Ömer Ce­
lâl Sarç kısa bir konuşma ile
töreni açmış ve hazır bulunan­
ları ihtiram sükûnuna davet et 
miştlr. Müteakiben Hukuk Fa­
kültesi profesörlerinden Ömer 
Lfttfl Barkan Atatürk hakkında 
bir söylev vermiştir. Bir öğren­
ci Atatürkün gençliğe hitabe­
sini, diğer bir öğrenci de İnönü­
nün mesajını okumuştur. Bun­
ları takiben Üniversiteliler Top­
luca Saraybumundaki Atatürk 
anıtına gitmişler ve hazırlanan 
çelenkleri koymuşlardır.
Bu sabah bütün okullarda ve 
Halkevlerinde merasim yapıl­
mıştır.
A t a t ü r k ’ ün T ü r k
gençliğine hitabesi
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuri­
yetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli bu- 
dur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbal­
de dahi, seni bu hâzineden mahrum etmek istiyecek 
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün istik­
lâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşer­
sen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vazi­
yetin imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bu im­
kân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür
(Devamı 2. nci sabifede)
Bütün ömrünü hizmetin» 
vakfettiği sevgili milletinin: 
ihtiram kollan üstünde Ulu 
Atatürk’ün fânî vücudu isti- 
rahat yerine tevdi edilmiş­
tir, Hakikatte yattığı yer, 
Türk milletinin Onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsü* 
dür. i
Atatürk, tarihte uğradığı* 
mız en zalim ve haksız it­
ham önünde meydana atıl­
mış, Türk milletinin masum 
ve haklı olduğunu iddia vs 
ilân etmiştir. İlk önce ehem­
miyeti kavranmamış olan 
gür sesi, asla yıpranmıyan 
bir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın şuuruna nüfuz et­
miştir.
En büyük zaferleri kazan­
dıktan sonra da, Atatürk, 
ömrünü yalnız Türk milleti­
nin haklarım, insaniyete 
ezelî hizmetlerini ve tarihe 
hâkkettiği meziyetlerini is­
pat etmekle geçirmiştir. Mil­
letimizin büyüklüğüne, kud­
retine, faziletine, medeniyet 
vazifelerine sarsılmaz itika­
dı vardı. «Ne mutlu Türküm 
diyene» dediği zaman kendi 
engin ruhunun, hiç sönmi- 
yen aşkını ne mânalı bir su­
rette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare île 
geri bırakılmış Türk cemiye­
tini, en kısa yoldan insanil­
iğin en mütekâmil ve en te­
miz zihniyetleriyle müceh­
hez modern bir devlet hatt- 
¡ a »  getirmek Onun başlıca 
kaygısı olmuştu. Teşkilâtı 
SEsasiyemizde ve bugün hiz- 
ş m et başında, irfan muhitin­
de ve geniş halk içinde bulu­
nan bütün vatandaşları« 
vicdanlarında yerleşmiş o- 
lan lâik, milliyetçi, halkçı, 
inkılâpçı, devletçi Cumhuri­
yet, bize bütün evsafiyle A- 
tatürkün en kıymetli ema­
netidir.
Üfulünden beri Atatürkün 
aziz adı ve hâtırası bütün 
halkımızın en candan duy- 
gulariyle sarılmıştır. Mem­
leketimizin her köşesinde ve 
bütün milletçe kendisine 
gösterdiğimiz samimî bağlı­
lık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ mi­
salidir. Türk milletinin Aziz 
Atatürke gösterdiği sevgi ve 
saygı, onun niçin Atatürk 
gibi bir evlât yetiştirebilir 
bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir.
Atatürke tâzim vazifemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, halkı­
mıza, kalbimden gelen şük­
ran duygularım ifade etme­
ği, ödenmesi lâzım bir borç 
saydım.
Milletlerarasmda kardeş­
çe bir insanlık hayatı . Ata- 
türkün en kıymetli ideali 
idi- Bütün dünyada ölümü­
nün gördüğü ihtiramı in­
sanlığın âtîsi için ümit veri­
ci bir müjde olarak selâmla­
rım. Bu sözlerim, yazılariy- 
le ve toprağımızda şövalye 
askerleri ve  mümtaz şahsi­
yetleriyle yasımıza iştirak 
eden büyük milletlere, Türk 
milleti adına şükranlarımın 
ifadesidir.
Devletimizin hânîsi ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hâ- 
dimi;
İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması;
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine 
verdiğin Türk Milletiyle be­
raber senin huzurunda tâ­
zim ile eğiliyoruz. Bütün ha­
yatında bize ruhundaki ateş­
ten canlılık verdin. Emin ol, 
aziz hâtıran sönmez meşale 
olarak ruhlarımızı daima a 
teşli ve uyanık tutacaktır. 
Ankara — 21.11.1938 
Reisicumhur 
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Atatürk sevgisi
yineA tatürk sevgisi ölümünün yıldönümündekalblerden taşıp taşıp dökülüyor. Ama her kalb
len değil; onu sevmiş gibi görünenlerin kalbinden de- 
¿il, hakikaten sevenlerin kalbinden. Ondan korkmuş o- 
anlann değil, ona bağlanmış olanların kalbinden.
Böyle bir ayırma yaptığım için Atatürkü sevenle- 
in  bu memlekette sayıca a* olduğunu söylemek istedi­
ğim zannedilmesin. Atatürk sevgisinin ölçüsü daima 
nemleketi kavrıyan bir ölçüdür ve öyle kalacaktır. Bu­
lun en inandırıcı ispatı, yeni yetişen nesillerin, Atatür- 
iü hiç görmemiş veya ancak uzaktan görebilmiş olan­
ların O’na yürekten, münakaşasız bağlı oluşu ve O’nuıı 
idealini kendi öz ideali bilişidir. Yalnız bunların sayısı 
memleket nüfusunun yansım çoktan geçti.
Atatürkü sevmiyenler ise Atatürkün bu memleket 
halkının refah ve saadeti için, medenî insanlar toplulu­
ğunda lâyık olduğu yeri alması için kafalardan sılmıye 
çalıştığı düşünceleri geri getirmekte menfaat uman bir 
»vuç zavallıdan ibarettir. Bu gibiler zaten paradan baş­
ka hiçbir şey sevmezler. Artık Atatürkü sevmek kimse­
ye para getirmediği için O’nu aşkla sevenlerin sayısı 
çoğalıyor.
Atatürke nasıl bağlı olmayız ki her şeyimizde O’n- 
ian bir iz vardır. Üstümüzde başımızda Atatürk, evirt* 
mizde, barkımızda, adımızda Atatürk, saatimizde Ata­
türk, takvimimizde Atatürk. Yüzümüzü medeniyet âle­
mine çeviren, bizi gaflet uykusundan uyandıran, niha­
yet bizi biz eden O değil midir?
Şevket RADO
Dışişleri Bakanının
Paristeki temasları
M. Bevin’le Yakın Şark ve Doğu 
Akdeniz meseleleri görüşüldü
Lodos fırtınası
Telefon ve telgraf 
hatları bozuldu
Ankara da dahil olmak üzere 
bir çok yerlerle görüşülemiyor
Ticaret ahlâkının 
kökleşmesine lüzum va r
Başbakan Çanakkalede söylediği 
nutukta bu noktada ısrar etti
Çanakkale 9 — Bugün Balı- 
kesirden şehrimize gelen Baş­
bakan Şemseddin Günaltay, 
Halkevinde yaptığı konuşmada
smdaki ticarette vasıta olan 
memleketteki muhtelif unsur­
ların kaldırılarak Mısırçarşısın- 
daki Türk ticaret erbabiyle
Çanakkalede ilk göze çarpan doğrudan doğruya münasebette 
meselenin iskele işi ile balıkçı- I bulunulması için hükümet nez- 
lık olduğunu söylemiştir. K â r lı' dinde teşebbüse girişmesini is-
Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak gazetecilerle görüşürken
Avrupa Konseyi Dışişleri Ba- tereyi alâkadar eden ehemmi-
Evvelki gece saat 23 te başlı- 
yan lodos fırtınası bütün gece 
ve dün şiddetle devam etmiştir. 
Limandaki birçok küçük ve bü­
yük gemiler tehlikeli durumla­
ra düşmüştür.
Tarsus vapurunun açık bulu­
nan kapaklarından içeriye sular 
girmiştir. Sular, tâmir sebebiy­
le açık bulundurulan makine 
dairesinin bir kısmım kapla­
mıştır. Suların tahliyesi için 
hariçten müdahale etmek zo­
runda kalınmıştır.
Telefon ve telgraf 
hatları
Şiddetli fırtına yükünden şe 
hirierarası telefon hatlarından 
bir kısmı ârıza yapmıştır. Gece­
den beri Ankara, İzmir, Bursa, 
Eskişehir ve Adana ile konuşu­
lamıyor. Tâmiratın ancak öğle­
den sonraya doğru tamamlana­
cağı ve bu şehirler arasında tele 
fon konuşmalarına başlanabi­
leceği ümid edilmektedir.
Diğer taraftan deniz altından 
kablo ile giden şehir içi telefon 
hatlarında da bozukluklar ol­
muştur. Büyükada, Heybeli, 
Kartal ile konuşulamamaktadır.
Te1-ra f hatları da bozulmuş­
tur. Ankara ile yalnız telsizle 
muhabere temin edilmektedir. 
Samsun, İzmir, Adana, Konya 
hatları da arızalı olduğundan, 
gazetemizin çıktığı saate kadar 
buralarla muhabere edileme­
mekte idi. Mamafih, akşama 
kadar bu hatlardan bazılarının 
muhabereye açılacağı umulu­
yor.
Büyük bir çınar 
devrildi
Dün akşamki fırtınada Kadı­
köy Kuşdili Dere sokağında ba­
yan Münibe’nin evinin üstüne, 
yakındaki büyük çmar ağacı 
ievrilmiştir. İtfaiyenin yetiş- 
mesile ağacın dalları kesilerek 
;vin üstündeki ağırlık kaldınl- 
nıstır. Kayda şayan hasar ol- 
namıştır.
Bursa 9 (AA.) — Şiddetli lo­
dos fırtınası devam etmektedir. 
Bazı evlerin kiremitleri ve dam­
ları uçmuştur. Elektrik ve tele­
fon şebekelerinde tahribat yap­
mış, bazı duvarlar ve tahta per­
deler yıkılmıştır. Gece yansı 
Kapalıçarşıda bir elektrik kon­
tağı neticesi yangm çıkacağı 
sırada bekçiler görerek, umumî 
cereyanı kestirmek, suretiyle, 
yangının önüne geçmişlerdir. 
Sabaha karşı civara yıldıranlar 
düşmüş ve şiddetli bir yağmur 
yağmıştır. Bu sayede ormanlar­
daki yangınlar tamamen sön­
müştür. Uludağa kar düşmüş­
tür.
Sökede dolu
Söke 9 (AA.) — Dün sabah 
başlıyan yağmur gece saat 21,15 
te cevizden büyük doluya çevir­
miştir. Bu saatte çok şiddetli 
fırtına devam etmekte idi’ Dolu 
3 dakika kadar devam etmiş ve 
güney doğuya bakan bütün 
camlar kırılmış, birçok evlerin 
kiremitleri uçmuş ve fırtına a- 
ğaçlan kökünden sökmüştür. 
Fırtına devam etmektedir. Za­
rar ve ziyan henüz tesbit edile­
memiştir.
kanları toplantısına iştirak e- 
den ve evvelki akşam İstanbula 
gelen Dışişleri Bakanı Necmed­
din Sadak, dün gazetecileri ka­
bul ederek sorularına cevap 
vermiştir.
Dışişleri Bakanı Paris toplan­
tısını ve verilen kararları anlat­
mış, sonra M. Bevin ile yaptığı 
görüşmede Türkiyenin Avrupa 
savunma teşkilâtına katılmasını 
İstediği hakkında gelen telgra­
fa dair sorulan suale şu cevabı 
vermiştir:
«— Mr. Bevin’le her buluştu­
ğumuz yerde konuşmak ikimiz 
için de âdet olmuştur. Bu defa 
da Pariste bulunmamızdan isti­
fade ederek uzun uzadıya gö- 
rütük. Bu mâlkatta dünya hâ­
diselerini ve Türkiye ile İngil-
yetli meseleleri gözden geçirdik.
Söylediğiniz telgrafta bahse­
dilen Avrupa savunma teşkilâtı, 
Atlantik Paktının tatbikatı ol­
sa gerektir. Türkiyenin bu pakt 
ile ilgisi olmadığı için, Mr. Be- 
vln’den bu yolda hiçbir dilekte 
bulunmadım. İngiltere, mütte­
fikimiz olduğu cihetle, Mr, Be- 
vln’le Yâkm Şark ve Doğu Ak­
deniz meselelerini tabii olarak 
konuştuk.»
— Üç Dışişleri Bakanı Paris­
te toplanıyor. Bu hususta malû­
mat verir misiniz?
«— Aldığım malûmata göre, 
iki gün sürecek olan toplantının 
başlıca mevzuunu Almanya me­
selesi teşkil edecektir.»
— Başka bir şey konuşmıya- 
caklar mı?
«— Amerika Dışişleri Bakanı 
Mr. Acheson, Parise kadar gelir 
ve orada üç Dışişleri Bakanı 
toplanmak fırsatım bulurlarsa 
bugün dünyayı meşgul eden hâ­
diselerden bahsetmemeleri ta­
savvur edilemez. Meselâ Uzak 
Doğu meselesinin bu üç devleti 
yakından alâkadar etmesi tabi­
îdir.»
— Yunan Dışişleri Bakanı ile 
görüşmeniz hakkında malûmat 
verir misiniz?
«— M. Çaldaris’le iki memle­
ket arasındaki münasebetleri ve tupta, 
dostluğun takviyesini görüştük.
M. Çaldaris, bilhassa çetelerle 
muvaffakiyetli mücadelesi neti­
cesinde Yunanistanda bugünkü 
iyi vaziyet hakkında bizi çok 
sevindiren malûmat verdi.»
bir iş olan balıkçılığı bizzat 
memleket çocuklarının yapma­
sı ve bunun için de aralarında 
teşkilâtlanmak lâzım geldiğini 
söyledikten sonra her şeyi hü­
kümetten bekleme huyundan 
vazgeçilmesini tavsiye etmiştir.
Başbakan, bir taraftan her 
şey hükümetten beklenirken di­
ğer taraftan da her şeye hü-
temektedir.
Bu vesika gösteriyor ki. da­
ha o zaman bu ecnebi devlet, 
dürüst tüccarın ancak Türk ol­
duğuna kanaat geçirmiş bulu­
nuyordu. Demek kı o zaman 
memlekette yüksek bir ahlâk 
mevcuttu. Şimdi eski salâbetini 
kaybetmiş gibi görünüyor. Dü­
rüst ve hilesiz hareket zorun-
kûmet el atıyor diye şikâyette , dayız.
bulunulduğunu hatırlatmış v e ; Ticarî ahlâk, umumî ahlâkın 
hükümetin, vatandaşın müç- |bir §ubesi .sa.yılır; Umumî ahlâ- 
temian yapamıyacağı işleri ü- ! kımızın dürüstlüğe istinat et-
zerine alacağını söylemiştir.
Dürüst tüccar
Rusya Adriyatik’te bir
denizaltı üssü yapıyormuş
Pariste Almanyayı Batılı milletler 
camiasına daha sıkı bağlamak gö. üşülüyor
1950 yılı bütçesi
Ankara 9 — Maliye Bakanlı­
ğı, 1950 yılı bütçesi üzerindeki 
tetkiklerini bitirmiş, hazırladığı 
tasarıyı Bakanlar Kurulunun 
tetkikine sunmuştur- Bakanlar 
Kurulu yarın yapacağı toplan­
tı ile bütçe müzakeresine başlı- 
yacaktır.
Truman - Stalin
mülakatı rivayetleri
Vaşington 9 (AA.) — Başkan
Londra 10 (R) — Muhafaza­
kâr Parti liderlerinden Lord 
Tempelwood, söylediği bir nu­
tukta Sovyet Rusyanın Adriya­
tik Denizinde, Arnavutluk kıyı­
larında bir denizaltı üssü vücu­
da getirmekte olduğunu söyle­
miştir. Lord. bundan sonra de­
miştir kİ:
«Yeni bir harbde, mukabele­
den korkularak atom silâhının 
kullanılmıyacağı fikrine iştirak 
etmiyorum. Fikrimce, Batıya 
taaruz ettiği takdirde, kendisi­
ne karşı atom bombalariyle der­
hal mukabele edileceği, Rusya- 
ya ihtar edilmelidir.»
Paristeki görüşmeler
Paris 10 (R) — Amerikan,
İngiliz ve Fransız Dışişleri Ba­
kanları dün toplanarak öğleden 
evvel ve sonra 7 saat görüşmüş­
lerdir. Görüşme, Almanya etra
Trumanla Mareşal Stalin a ra - , f,n¿ a cereyan etmiştir. Neşredi- 
smda vukubulacağı söylenen
len tebliğde memnunluk verici 
neticeler alındığı ve görüşmele­
re bugün de devam edileceği 
bildiriliyor.
Sızan haberlere göre, Alman- 
yayı Batılı milletler camiasına 
daha sıkı surette bağlamak tet­
kik edilmiştir. Alman fabrika­
larını sökme programına son 
verilirse bunun kolaylaşacağı 
anlaşılmaktadır. Batı Almanya 
Başbakanı Adenauer, Fransanm 
emniyet hususundaki endişele­
rini gidermeğe Batı Almanya- 
nm hazır olduğunu söylemiştir.
Müzakereyi takib etmek üze­
re, Hollanda Dışişleri Bakanı 
bugün Parise gelecektir.
ruzda bulunacağını ümid etmi­
yorum. Çünkü Ruslar bunun 
imkânsız bir şey olduğunu bi-
propaganda - yapacaktır.
Tito’nun demeci
Kopenhag 9 — Tito, bir Da­
nimarka gazetesine şu demeçte 
bulunmuştur: «Sovyetlerin, Yu- 
goslavyaya karşı silâhlı taar-
ğine kaniim. Sovyetler bize hiç 
bir şey yapamazlar. Hiçbir şey­
den korkmuyorum. Rusya ile 
tekrar anlaşma olacağını san­
mıyorum. Böyle bir temayül ol­
sa bile bunun tahakkuku için
da anlaşamamadık 
söylemiştir.
olduğunu
Titoya yardım
Paris 10 _  Söylendiğine göre 
üç Dışişleri Bakanı Yugoslav­
ya’nın vaziyetini de görüşmüş, 
Mareşal Tito’ya eldeıı geldiği 
kadar yardım yapılmasını ka­
rarlaştırmıştır.
Başbakan, memlekette ticaret 
ahlâkı diye bir esasın kökleş­
mesi lüzumuna işaret ederek 
demiştir ki:
«— İktisadi faaliyetimizin 
dünya ile bilhassa Avrupa ve 
Amerika ile inkişaf etmesi bi­
zim için bir İktisadî ahlâk te­
meli üzerine kurulmasını icab- 
ettirmektedir.
Bir aralık hazinei evrakı tet­
kik ederken 250 yıl evveline 
giden bir vesika ile karşılaştım. 
İngiliz Hazine Nazırı, bura­
daki sefirine gönderdiği mek- 
Türklerle îngilizler ara-
mesi, bilhassa faziletin esas 
olması, memleketin yükselme­
sinde başlıca âmil olacaktır. 
Mânevi selâmete eriştikten son­
ra maddî refah da dürüst bir 
şekilde inkişaf eder Dürüst ha­
reket eden insanların da ka­
zancı bu olur. Hile ve hırsızlı­
ğa istinat eden nice servet sa­
hiplerinin neticede nasıl peri­
şan olduklarını çok görmüşüz­
dür.»
Gelibolu 9 — Şemseddin Gün­
altay, yarın (bugün) Halke­
vinde Atatürk’ün ölümü saatin­
de yapılacak törende hazır bu­
lunduktan sonra meydanda 
halka bir hitabede bulunacak­
tır.
İtalyan
sömürgeleri
Libya ve Somali 
müstakil oluyor
Nevyork 10 (R) —- Birleşmiş 
Milletler siyasi komitesi Lib­
ya'nın istiklâli kararan kabul 
etmiştir. Libya 1952 de istiklâle 
kavuşacaktır. Somali de müs­
takil olacak, fakat istiklâli an­
cak 10 sene sonra yürürlüğe 
girecektir.
Ameliyatla
tedavi
Canilerin ruhî 
haletleri değişiyor
r ""t ”
Londra 10 (Nafen)
Yangın başlangıcı
Beyoğlunda Ragıp paşa vere­
sesine ait olup Behram’m müs- 
teciri bulunduğu Bahçeli ha­
mamın tandır kısmından yan­
gın çıkmış, bacadan çatıyı sa­
rsın ateş, itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. Çatının bir
görüşme hakkında Cumhurbaş­
kanlığı sekreteri Ross hiç bir 
malûmatı olmadığını beyan et­
miştir.
A ta tü rk ’ün Tü rk  
gençliğine hitabesi
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kasdedecek düş­
manlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir gali­
biyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanele­
rine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleke­
tin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir- Bütün bu 
şeraitten daha elim ve daha vahîm olmak üzere 
memleketin dahilinde, iktidara sahih olanlar galfet 
ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hat­
tâ  bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini müstev­
lilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fak­
ra zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istiklâlinin evlâdı! İşte bu ahval ve şerait 
içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, dam arlım ı-- 
daki asîl kanda mevcuttur!
Valinin tetkikleri
Vali ve belediye reisi Ord. 
Prof. Dr. Fahreddin Kerim Kök- 
ay dün sabahleyin Elektrik 
Tramvay Tünel İşletmesi mer­
kezine giderek umum müdür 
İbrahim Baybora’dan İşletme­
nin muhtelif branşları hakkın­
da izahat almış ve idare büt­
çesini tetkik etmiştir.
Evvelki gece ve dün gece va­
linin emriyle vali muavinlerin­
den Fazıl Uybadm ve Nâzım 
Arda, İstanbul cihetindeki ka­
rakolları teftiş etmişler ve asa­
yişi gözden geçirmişlerdir.
Hüsnü Zaim’in eşi 
bir kız çocuk 
dünyaya getirdi
Şam 9 (AJP.) — 14 ağustos 
hükümet darbesinde öldürül­
müş olan Suriye Cumhurbaş­
kanı Hüsnü Zaim'in eşinin 4 
kasımda dünyaya bir kız çocuk 
getirdiği bugün öğrenilmiştir. 
Anne He bebeğin sıhhatte oi- 
ian b&â> {ilmektedir.
Ankara da bir 
otomobil kazası
Ankara 9 — Dün Hava Kuru­
mu binası önünde müessif bir 
taşıt kazası olmuş, Toprak Tev­
zi umum müdürü Ahmet Salih 
Korur’un İdare etmekte olduğu 
jip arabası Ulus meydanına 
doğru ilerlerken yolun taşıtlar 
la kapalı olması üzerine dur­
mak istemiş, fakat frenlerin 
bozuk oiması sebebiyle durama­
mış, hızını alamıyan araba ya­
ya kaldırımına çıkmış ve 6 met­
re ileride bulunan Çubuk bele­
diye başkanı Muharrem Mutlu 
İle Samanpazarmda oturan Ni­
yazi Mutlu adındaki iki vatan­
daşa çarparak yaralanmalarına 
sebepolmuştur. Muharrem Mut­
ta hastaneye kaldırılmıştır.
Milletlerin 
Gi rip âdetleri
Bugün 4 üncü ıb if em izdedir.
Bir genç kııytıya 
düştü
Boyacıköyde Tebdileskisi so-
kağında 10 numaralı evde otu­
ran 16 yaşında Ali oğlu Nec­
meddin dün evin bahçesinde 
kuyu kenarından geçerken mü- 
vazenesini kaybederek düşmüş­
tür. Derhal itfaiye haberdar 
edilmiş ise de yetişen tahlisiye 
ekipi Necmeddin! ölü olarak 
kuyudan çıkarmıştır.
İngiltere istihsali 
arttıracak
Londra 10 (R) — Başbakan
nmm senelik ziyafetinde bir 
nutuk söylemiştir- Bu ziyafette 
dış politikadan bahsetmek â- 
dettir. Fakat Dışişleri Bakam 
Bevin Paris’te bulunduğundan 
Başbakan sanayi hamlesi üze­
rinde durmuştur. Attlee İngiliz 
fabrikalarının İstihsali arttır­
ması lâzımgeldiğini söylemiş ve 
bunun için çalışma saatlerinin 
arttırılacağım ilâve etmiştir.
, j kısmı yanmıştır.
B O R S A İ
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Ç E K L E R  1
Kapanış !
Londra 1 Sterlin 7,91
New York 100 Dolar 282.25
Paris 100 Fransız F. 0.90
Stokholm 100 İsveç Kr. $4.12.50
Cenevre 100 İsveç F. 64.03
Amesterdara 100 Florin 73.68.40
Brüksel 100 Belçika F. 5.60
Lizbon 100 Ekskudea 9.73.90
ESHAM VE TAHVİLAT
I % ? FAİZLİ TAHVİLLER
Sivas - Erzurum 1 20.70 1
1941 Demiryolu 11 1 20.46
1941 Demiryolu 1 20.95
Sivas - Erzurum 2-f 21.00
1941 Demiryolu in 20.—
Milli Müdafaa 19.50
Millî Müdafaa H 20,40
Milli Müdafaa III 19.86
Milli Müdafaa IV 20.90
% • FAİZLİ TAHVİLLER
Kalkınma l 06..75
Kalkınma n 96.90
Kalkınma 111 97.—
948 İstikrazı 1 96.65
948 İstikrazı II 96.80
1941 Demiryolu Vt 96.75
% 5 FAİZLİ TAHVİLLER
1983 Ergani 22.50
1933 İkramiyen 20 50
Mili! Müdafaa 19.60
Demiryolu IV 98.35
Demiryolu V 98.4«
1949 ikr. 95.50
% «A FAİZLİ TAHVİLLER
949 tahvili 95.50
ANADOLU DEMİRYOLU GRUPU
1 Tahviller 1-3 107.—
j Hisse senetleri % 60 6450
; Mümessil senet 69.50
ŞİRKET HİSSELERİ
Merkez Bankası 118.50!$ Bankası 25.00
T. Ticaret Bankası 5.10
Arslan Çimento 16.30
SARRAFLARDA ALTIN
Satışlar
Gulden 48.65
Türk lirası 44 20
Sterlin 60.10
Külçe 6.55
Rafa* «.70
Müebr
bet hapis cezasına mahkûm 
olan Chales Hinkely isminde 
bir şahıs höcresinde okumakta 
olduğu gazetelerin birinde bit 
doktorun beyinde yapmakta 
bulunduğu ameliyat sayesinde 
canilerin haleti ruhiyeleridi 
tamamen değiştirmeğe muvaf­
fak olduğunu öğrenince derhal 
hapishane müdürüne müracaat 
ederek kendisine de aynı ame­
liyatın yapılmasını istemiştir 
Ameliyat muvaffakiyetle yapıl­
mıştır, ve şimdi ise herkes bu­
nun ne netice vereceğini me­
rak içinde beklemektedir. Bu 
mahkûmun suçu sahte çek yap­
mak idi.
- 1  h  ı m ;  V J k
Gelin otomobiline 
saldıranların hilesi
Ferîköyde üç kabadayı tu­
zak kurmuş. Gelin götüren 
bir taksiyi durdurmak üzere 
yola bayrak germişler. Şo­
för de suikastı anlamış. Bay­
rağı — maalesef — devir­
meğe mecbur olarak geç­
miş. Gelin de kimbilir ne 
akıbetten kurtulmuş.
Şimdi, kabadayılar aley­
hinde tuzak kurdular diye, 
şoför aleyhinde de «bayrağı 
çiğnedi» diye takibat yapılı­
yormuş.
Dinler bile, kılıç altında 
kalıp tehdid edilince, dinden 
çıkmağı müminlere mübalt 
sayar. Hele bir taze gelin 
hesabına olunca, tuzağa 
düşmemek için şoförün ga­
za basması, olsa olsa yiğit­
liktir. Üç kabadayı île aynı 
müttehem mevkiine düşü* 
rülmemesi âmme vicdanına 
uygundur.
fala*Saltanat devrinde 
kaya yatırılanlar:
— Padişahım çok yaşa! - 
diye ard arda bağırırlarmış.
Falakacı, bu nida karşı­
sında selâma durmak zo­
runda kaldığından, dayak­
tan kurtulurlarmış. Kaba­
dayılar, modern cemiyetimi­
zi bu kadar saf avlıyamıya- 
caklarına akıl erdirmelidir­
ler. Bayrak maalesef çiğ­
nendi ise, onun da cezası şo­
före değil, bu kabadayı sal­
dırganlara çekürilmelidir.
V.
A K Ş A FW
Vali Gazeteciler Ce 
miyetini ziyaret etti
Vali ve Belediye Başkam 
Fahreddin Kerim Gökay, dün
saat dörtte Gazeteciler Cemi­
yetini ziyaret etmiş ve kendi
İstihsali
arttırmak
Devlet Bakam Cemil 
Sait Bar la s’m demeci
Sahffe 3
Atatürk için kanun
Nadir Nadi CUMH’t'Rİ YKT’te 
yazdı#! makalede diyor fci:
19 yılın muhasebesi
Ahmet Emin Yalman VATAN -
Atatürk, bütün hayatım mli- 
letin gözü önünde apaçık geçir'
da yazdığı makalede diyor ki:
«Matürkü tarih yalnız met-
Evvelki gece Paristen uçakla B seçw-BVTOua  vari t  Ki  ^  dereCe samimî bir
şehrimize donen Devlet B aka-!evIâdl a  Kelimenin tam mâ- 
m Cemil Sait Barlas dun a k - ;n£usiyle bizdendi Q kadar ki 
şamki ekspresle Ankaraya git- bugün ona Ata derkea öz ba_ 
miştir. Bakan aun saat 14,3o da bamızı andığımızdan zerrece 
Bfcibank İstanbul şubesinde ya- üphe etmiyoruz, Bu acık kalb- 
pılan bir basın toplantısında n mert Türkün haytttma dair 
son seyahati hakkında şunları tetkikler yapılırken, bugünün 
söylemiştir: j ve yannın tarihçisi elbette her
«— Avrupaya, Avrupa Eko- j noktayı inceden inceye araştı- 
nomik İşbirliği Konseyine iş ti- ; racak, gerçeği olduğu gibi gös- 
rak etmek için g it-' termeğe çalışacaktır Atatürk, 
tim. Konseyin miizake- hürriyetin olduğu kadar gerçe- 
re mevzuu, belki Avrupa ğin de âşığı idi. O tenkidden
tarihinde bir dönüm noktası ne çekinir, ne de korkardı,
teşkil edecek kadar mühimdi. Türk devriminin sıhhatli geliş- 
Avrııpaya yardım eden Am eri-. meşini korumak istiyorsak bu 
ka, bu sefer Marshall yardımı-  ^noktalara ayrıca dikkat etmeli- 
na devam ve bu gayenin tab ak -1 yjz. 
kuku için AvrupalIların da bir- j
birlerine yardımlarını sarih o - ! ^iz yapan adama haka-
larak istedi ve Avrupa devletle- re  ^ ettirmemeliyiz; fakat dar 
rinin gümrük ittihadına ilk a- bir yasak zihniyetine saplana- 
dım olmak üzere bu sene kar- rak devrimin sağlam bünyesini 
şılıklı ithalâtın yüzde elli serbes ; de zedelememeye dikkat ede- 
olmasını ve memleketlerin k a r- : lim. Böyle bir hareket her şey- 
şılıklı para anlaşmaları yapma- den önce Atanın ruhunu muaz- 
larının ayni derecede lüzumu- zep eder. Bütün ömrünü batılı 
nıı belirtti. Eğer Avrupa dev- mânasiyle bir Türkiye yarat- 
letleri bu yolda yürümezlerse mak uğruna harcayan O bü- 
1950-51 Marshall yardımının yük adamı hiç bir kötü niyet 
yapılamayacağını, yani Ameri- yıkamıyacaktır. 
kan âyanından tahsisat almanın 
mümkün olamayacağını mille
buat hürriyetine o kadar alış­
mışlar bu hal onlar için o de­
rece ikinci bir tabiat halini al­
mıştır ki bugün Londra veya
M îllî matemimiz
*rtv t/u K.u ín m v  . J ö ------- ~
hetmekle kalmıyacak. tenkid de j Va«ingtonda hiç bir parti, hiç 
......................... bir şahıs yazı serbestiliğine en■edecektir, fakat tarihte büyük 
ölçüde icraata atılmak cesare­
tini gösterdiği halde tenkide lâ ­
yık hareketlerde bulunmayan 
şahsiyet yoktur ve beşerî kud­
retin dar hududu dolayısiyle de 
olamaz. Müspet ve müvazeneli 
tenkidlerle kalmayarak, Ata­
türk’e karşı olan sevgi ve hür­
meti kökünden baltalamağa ve 
millete mal olan terakki ham­
lelerini çürütmeğe çalışan bed­
bahtlar, millî düşman diye 
karşılanmağa lâyık mürteciler- 
dir. Bunlara karşı gözlerimizi 
açık tutmağa ve vatandaşları­
mızı ikaz etmeğe mecburuz.
Şuna şüphe etmiyoruz ki bu 
matem gününde her insaf ve 
idrak sahibi Türk, Atatiirkün 
hâtırası karşısında minnet ve 
sevgi ile eğilecek, kendisine 
rahmet okuyacak, kusurlarını 
ve günahlarını helâl edecek ve 
millete olan büyük hizmteleri- 
nin de tam hakkını kendisine 
verecektir.
Matbuatın
ehemmiyeti
YENİ SABAH bu başlıklı ma­
kalesinde diyor ki:
İngiltere ve Amerika ise mat-
tine- has bir açıklıkla ifade etti 
Bunun için de Avrupa devletle­
ri 15 ocağa kadar yapılan an­
laşmaları konseye getirmeğe 
karar verdiler. Bu tarihte top­
lanacak bakanlararası kurul 
vaziyeti tetkik edecektir.
Muhakkak olan bir şey var: 
1952 senesine kadar istihsalini 
doğrultan memleket kurtulmuş 
demektir. Biliyorsunuz ki bu e- 
konomik işbirliğine muvazi o- 
larak bir de siyasi teşekkül Av­
rupa konfederasyonu esasını 
hazırlamaktadır. Açık olarak 
bilmek lâzım ki, ya Avrupa câ
ufak bir engel koymağı aklın­
dan bile geçirmez,, geçiremez. 
Nitekim mister (Lippman) ge­
çen hafta, memleketimizde bu­
lunduğu sıralarda, gazetelere 
verdiği ifadede Amerikada ba­
sın kanunu diye bir şeyin mev­
cut olmadığını açıklamış idi. 
ömrü boyunca muhalif neşri­
yat yaptığı halde, bir defa ol­
sun mahkûm olmak şöyle dur­
sun, mahkeme huzuruna bile 
çıkarılmadığını sözlerine, biraz 
da gurur ile, ilâve ediyordu. 
Bizde hangi muharrir böyle bir 
iddiada bulunabilir. İşte şim­
diki halde Ulusun başyazarı 
Yalçın kaç defa hapse girdi, 
çıktı, menfaları boyıadı.
Sayın Başbakan Günaltay, 
matbuat için, en iyi ve geniş 
hislerle dolu bulunuyor. Fikir 
hürriyetine bağlanmanın ve de­
mokratik gidişin ilk şartı ol­
duğunu kabul ediyor. Hattâ 
matbuat kanunu diye hususî 
bir kanunun varlığına ihtiyaç 
bulunduğuna şahsen inanmadığı 
m söylüyor. Buna rağmen Ada­
let Bakanlığınca hazırlanan ta­
sarı, şu dakikada yürürlükte 
olan kanunun hükümlerinden 
daha ağır müeyyideler taşıyor.
İlkokulların ikinci
iki konkor­
dato ilânı
iki müesseseye ikişer 
ay mühlet verildi
Dün gazetelerde İstanbul İcra 
Yargıçlığının iki ilânı çıkmıştır 
Bu ilânlar Konkordato teklifine 
dairdir. Birinci ilâna göre Ga- 
latada Âbit handa 30 nu­
maralı mahalli ticari ikametgâh
miası memleketlerine ve onla- ' ittihaz etmiş olan Mustafa, Ah-
Istanbulda motörlii 
vasıtalar 10 bini buldu
Şoförler Cemiyetinin seyrüsefer tıkanık­
lığım gidermek için teklif 
ettiği çareler
rm şartlarına iktisaden uymak met ve Muhlis Çanakçılı kar­
ye bu suretle mukadderatımızı* deşler kollektif şirketinin ala- 
ve onların mukadderatını birbi-* caklılarına konkordato teklif
rine bağlamak veya tek başımı- j etmek üzere mühlet verilmesi 1 versite mensubu bir profesör ta 
za kalmak durumundayız. B u-, isteği kabul edilmiş ve iki aylık ! rafından tesbit edilmesine ka­
nun. da esası, artık tekrar edile mühlet verilerek bir konforda- ( rar vermişti. Bu hazırlıklar ya-
Geçen hafta vali ve beledi­
ye başkanı coktor Fahreddin 
Kerim Gökay’m reisliğinde top­
lanan seyrüsefer komisyonu, ya 
pılacak işlerin Emniyet Müdür­
lüğü mümessili ile Teknik Üni-
edile harcıâlem bir hale 
istihsal dâvasıdır.
gelen
Fransa bu sene bizden 10 bin
to komiseri tayin edilmiştir.
İkinci ilâna göre Ayvansa- 
rayda Abdiilvedut caddesinde
, . . . .  . . i  121 numaralı çeltik ve bulgur
t ^  pamuk almak istiyor. Al-, fabrikasım ticarî ikametgâh it-
l  ■ «haz eden «Buçel Türk Anonim
stediler. Buğun istihsal ettiği- ş irkeU» konkordato teklifi için
ız pamu mı .arının 4-5 mis- mühlet istemiş ve iki aylık müh
lini satabilecek durumdayız. let verilerek bir konkordato ko-
Binaenaleyh 1952 ye kadar ne! miseri tayin edilmiştir.
yapıp yapıp Marshall yardı-1 Her iki ilânda bu mühlet ka­
mından istihsale müteveccih rarma yedi gün içinde her a_
istifade temin etmek zorunda-; lacaklınm istida ile itiraz ede­
yiz. Para kıymeti, para istikra- j bileceği icra ve iflâs kanununun 
rı da her şeyden evvel istihsale 288 inci maddesi mucibince bti- 
dayanmaktadır- Ekonomik is- J diriliyor, 
tiklâlimiz ve Avrupa camiasın'
da hakikî yerimizi işgal etmek 
için iki şey lâzımdır: Biri ucuz 
ve bol istihsal, diğeriyse şahsı­
mıza güç gelse de ve her ne ba­
hasına olursa olsun ______  ıroıı ,rnvM„, „„„
Memleket dâvasının esası bun- ortasında Arapça tekbir getir
İzmitte 4 hacı tevkif 
edildi
İzmit 9 — Dün şehrimize dö-
pılmak tadır.
Dün Belediyede reis muavini 
Necati Çillerin başkanlığında 6 
ncı şube müdürü ve diğer alâ­
kalılar toplanarak şehrin seyrü­
seferi hakkında bazı görüşmeler 
yapmışlardır. Bu arada şoförler 
Cemiyeti başkanı bir arkadaşı­
mıza şehrin seyrüseferi hakkın­
da şu izahatı vermiştir:
— Altı ay evvel şehrimizde iş- 
liyen motörlü vasıtaların yekû­
nu 7500 olduğu halde bugün 10 
bini bulmuştur. Arabalar müte­
madiyen artmaktadır. Yol ve 
caddelerimiz aym kaldığı halde 
vasıtaların bu artışı bir gün 
seyrüseferi tamamen durduraca 
ğa benziyor. Gün geçtikçe vazi­
yet daha ziyade sıkışık bir ha! 
ı alıyor. Bu sebeple Sirkeci ile 
i Taksim arasındaki yollarımızın
ihracat, nen hacılardan dördü, cadde süratle ıslahl ve daraıan kısım1
dan ibarettir. diklerinden haklarında adlî
in de üve bulunduğu cemi- 3 ir  de ihracatçı tüccarımıza tahkikat açılmış ve bacılar tev-
. bİr sat,i o„, _____ »i- . 'U f oHllmiUİpyete ait işler etrafında hasbi- 
halde bulunmuştur.
Yağ ve peynir tacir­
lerinden bir heyet
Yağ ve peynir tacirlerinden 
mürekkep bir heyet dün Bele­
diyede Vali ve Belediye Başkanı 
Fahreddin Kerim Gökay’ı zi­
yaret etmiştir. Tacirler, kendi 
durumları hakkında Valiye iza­
hat vermişlerdir. Bunların id­
dialarına göre peynir ve yağla-
şeyi acı ve esefle bildirmek i ku edilmiştir, 
isterim: İtalyada yumurtanın 
çürük olup olmadığım sorduk­
ları zaman: «Hayır, Türk yu­
murtası değil, sağlamdır» diye 
cevap veriliyor.»
Dünya Gençlik Bir­
liği kongresi îstan- 
bulda toplanacak
lan  açmak icap ediyor.
Sirkeci ile Taksim arasındaki
güzergâhta otomobillerin tıkan­
dığı ilk merhale Yenicamiin ar­
kasında, Sultanhamamı kısmın - 
dadır. Sonra Karaköy ve Ban­
kalar caddesi vasıtaların akışı­
nı güçleştiriyor. Bunlara biz de 
çare arıyoruz. Şimdiye kadar 
yaptığımız tetkiklerden Şişhane 
den itibaren Karakoye iniş ve 
yine Karaköyden Şişhaneye çı­
kış yollarını ayırmanın uygun 
olacağı kanaatine vardık.
Şişhaneden Karaköye inmek 
için meyit yokuşunun orta kıs­
mından perşembe pazarına sa­
pan yol Tünelin önüne çıkıyor 
Bu yol ıslaiı edilirse otomobil­
lerin kolaylıkla geçmesine elve­
rişli hale gelecektir. Yukarı çık­
mak için de yalnız Bankalar 
eaddesi açık bırakılabilir.
Diğer taraftan Karaköyden 
Rıhtım yoluna sapan Bankanın 
önünde yayaların geçmesi için 
2-3 dakikada bir otomobillerin 
akışı kesiliyor. Bugünkü halde 
başka türlü de olamaz. Fakat 
yayalar için bir asma köprü ve­
ya köprünün altından bir geçit 
temin edilmelidir. Bu da gün 
geçtikçe zaruri bir hal alıyor. 
Bu hususta Belediyeye teklifler 
yaptık. Tetkik ediliyor. Herhal­
de çare bulunacaktır.
kadrosu
Millî Eğitim müdürlüğü, şeh­
rimiz ilk okullarının ikinci kad­
rolarını hazırlamaktadır. Dün 
vali muavini Fuad Alper’in baş­
kanlığında Millî Eğitim müdü­
rü ve diğer alâkalılar toplana­
rak kadrolar hakkında görüş­
müşlerdir.
Hazırlanmakta olan yeni kad­
ro sınıfları kalabalık olan okul­
larda öğrencilerin azaltılmala­
rına mukabil öğretmenlerin de 
semtlerinde bazı değişiklikler 
yapılmaktadır.
Millî Eğitim müdürlüğü sınıf­
ların 60 öğrenciden fazla olma­
masını okullara tamim etmiştir.
Yardımcı beden ter­
biyesi öğretmenleri
Şehrimizdeki orta okullarla li 
selenle vazife gören yardımcı 
beden terbiyesi öğretmenlerinin 
işlerine nihayet verilmişti. Bun 
lar kursa davet edilmişlerdi. 
Çapa lisesinde başlıyan kursa 11 
yardımcı öğretmen iştirak et­
mektedir. Kurs 6 ay sürecek ve 
hitamında yapılacak imtihanda 
başarı gösterenler Anadoluda- 
ki okullara asil öğretmen olarak 
tayin edileceklerdir.
Yardımcı öğretmenlerden açı­
lan yerlere Millî Eğitim Bakanlı 
ğı, asil beden terbiyesi öğretmen 
lerl tayin etmiştir. Bunlar 7 öğ­
renilendir. Hâlen altısının ta ­
yin emri Milli Eğitim müdürlü­
ğüne gelmiştir. Yeni beden ter­
biyesi öğretmenleri şunlardır: 
Meliha Hıza! Vefa lisesine, Kad­
ri Sülün Bakırköy orta okulu­
na, Hâlis Kadri Pertevniyal or-1 
taya, Kemal Öktem Beyoğlu or - 1 
taya, Nejat Cansızoğlu Gelen- 
bevi ortaya, Şecaaddın Erel de 
Eyüp ortaya tayin edilmişlerdir.
Dünya
rın pahalı oluşunun sebebi bu komitesi
sene istihsalin azlığıdır.
Hazinedar çifliği 
cinayeti faili 12 sene 
hapse mahkûm oldu
Gençlik
ikinci
Birliği İcra 
toplantısını
Brükselde yapmıştır. 28 ekim­
den beri devanı eden toplantı 8 
kasımda sona ermiş ve çok mü­
him kararlar almıştır. Bu top­
lantıya memleketimiz gençliği 
| adına Türkiye Millî Talebe FeIkı seneye yakın bir zamanı ^ . derasyonundan. Teknik Unıver-evvel şehir dışında Hazinedar1
çifliği civarında Mehmet 
minde bir arkadaşıle beraber
| site Talebe Birliği Başkanı Mü- 
ls'ı kerrem Taşçıoğlıı iştirak etmiş-
J tir. Komitenin aldığı karara gö- 
yapriğ, bir içki alemi sırasında re> Dünya 0ençllk Birlisi 1950
I ağustos konsey içtimai Istan- 
bulda yapılacaktır. Fransa ve
Nüfus sayımı 
önümüzdeki ekimde 
yapılacak
Ankara 9 (Akşam) — îsta-| 
tistik genel müdürü, 1050 yılı 
genel sayımı hazırlıklarına de­
vam etmektedir. Bu husustaki 
kanun tasarısı Meclise verilmiş 
bulunmaktadır. -Tasarıya göre 
nüfus sayımı ekim ayının son 
hartasına tesadüf eden pazar 
günü yapılacaktır.
Basın kanunu
Basın ve Yaym umum 
müdürünün demeci
Heybeli sanatoryu­
mundan ayrılan 
doktorlarımız
Heybeliada verem sanatoryo- 
mu başhekim muavini doktor 
Mahmut Nedim Gözen’in emek­
liye ayrılması; kulak mütehas 
sisi doktor Mehmet Armç’ın 
Haydarpaşa Nıimune hastanesi -
Adalet Bakanlığı tarafından 
bir Basın kanunu tasarısı ha­
zırlandığı yazılmıştı. Şehrimiz­
de bulunan Basın. Yayın ve Tu­
rizm Genel müdürü Ahmet 
Şükrü Esmer bu hususta şunla­
rı söylemiştir:
Şark hizmeti
Mecburî hizmet 
ihdası düşünülüyor
Ankara 9 — Üniversite me­
zunlarının veya memuriyete ye­
ni intisab edenlerin bir iki sene 
Doğuda mecburî hizmet görme­
lerinin şart koşulması ve bunun 
bir nevi askerlik vazifesi gibi
kaçınılmaz, atlatılmaz bir hale 
Proje hazırlanırken, Ba- i getirllmesl düşünülmektedir.
onu sopa ile öldüren 
Özer’in ikinci ağır ceza mah­
kemesinde yapılan duruşması ı „ _. , ı — »— -----------------
dün bitmiş ve on iki sene müd- , '*“*"lark_a da konseyin mem- ne ve Dahiliye mütehassısların-
Setle ağır hapse kurtulması ka-I , f * p'lmasını f iste' i d»n doktor Mustafa Tiryakinin
rarlasmıştır. nıişleıdir. Bu suretle, ağustos a- Balıklı hastanesi Verem paviyo-
• yıfıda memleketimize dünyanın ntına tâyinleri münasebetiyle 
dört bir tarafından 400 kadar evvelki gün Heybeli sanatoryu- 
delege gelecektir. İstanbulda munda bir veda ziyafeti tertip kanunu 
bir konseyin yapılabilmesi için edilmiştir.
gerekli hazırlıklara Türkiye j Bu ziyafette bir hitabede bu- 
Millî Talebe Federasyon unca lunan başhekim Tevfik İsmail 
girişilmiştir. Delegemiz Müker- ’ Gökçe, doktor arkadaşlarının 
rem Taşçıoğlu, ayrıca Dünya meziyetlerinden bahsetmiş, has
Profesör Dr. Nihad 
Reşat Beiger
Prof. Dr. Nihad Reşat Beiger 
Vvrupadaki -tetkik seyahatin 
len avdet etmiştir On kasım
»erşembe gününden itibaren Gençlik Birliği daimi komitesi 
yasta iarını kabule bağlıyacaktır, ne âza seçilmiştir.
taneden ayrılan doktorlar da 
¡ kendisine teşekkür etmişlerdir.
sın, Yayın Umum müdürlüğü 
nün mütalâası da sorulmuştur. 
Bu mütalâayı yazılı olarak bil­
dirdik. Bu mesele hakkında be­
nim bildiğim şudur ki basın 
mevzuu üzerinde Başbakan en 
geniş _ hürriyet taraftarıdır. 
Kendileriyle vaki temaslarım­
dan edindiğim kanaat, Başba­
kanın basın hürriyetini temin 
uğrunda hiçbir gayreti esirge- 
miyecek bir devlet adamı oldu­
ğu merkezindedir. Başbakan 
Yardımcısı ile bugün görüştüm. 
İstanbul matbuatında Basın 
hakkında çıkan yazı­
ları okuyup okumadığını sor­
dum Başbakan Yardımcısı şu 
cevabı verdi: «Okudum. Henüz 
ortada hükuımt projesi diye bir 
tasarı yoktur. Yçnt Basın kanu­
nu Bakanlar Kurulunda görü- 
gülmemiştir» dedi.»____________
Üstad ThibaucTun 
orkestra ile konseri
Filârmonl Derneği senfonik 
orkestrası bu mevsimin ilk kon­
serini Cemal Reşid Rey idare­
sinde 14 kasım pazartesi günü 
verecek ve üstad Thibaud da 
solist olarak iştirak edecektir. 
Üstadın iştirakiyle ve ayrı bir 
programla 17 kasım perşembe 
günü Saray’da ikinci bir kon­
ser daha verilecektir.
İki otobüs çarpıştı
İzmir 9 — Akhisaıa 10 kilo­
metre mesafede iki otobüs çar­
pışmıştır. 2 ölü. 14 yaralı var­
dır.
Uskumru akını
Uskumru akını devam ediyor. 
Balıkçılar Cemiyeti gönderdiği 
bir mektupta yatılı mekteplerle, 
memur ve işçilerine yemek ve­
ren müessese ve fabrikaların 
bu ucuz ve kuvvetli gıdadan 
faydalanmalarının temini için, 
ihtiyaçları olan balıkları doğru­
dan doğruya balıkhane müza­
yedesinden alabilmelerine ce­
miyetin hiçbir menfaat gözet­
meden delâlet edeceği bildirili­
yor-
Bugün millî matemimizin 
n birinci yıldönümü. Yüce 
tamız, on bir yıl evvel bu- 
ün ecelin kolları arasında 
inllikten ebedîliğe göçettL 
En ağır felâket acılarım 
ile sessizce silen zaman 
ingerí, bu derin yaranın 
zısını yüreklerimizden si 
medi, silemiyeeek, o mu- 
addes hâtıra, babadan ev 
ida emanet edilerek Türk 
lilletinin kalbinde ebediyen 
ışıyacak.
On bir yıl evvel Atanın ar­
ından hıçkırarak yaşlı «öz- 
rini siyah önlükleriyle o- 
ıışturan masum yavrular 
ıgün delikanlı, gelinlik kus 
ığmda bulunuyorlar ve O- 
ıın azametini, yaratıcı kud  
itini bugün daha iyi idrâk 
liyorlar, ondan ayrılmanın 
tırabmı daha fazla düyu- 
»rlar.
İmkânsızlıkların kırıcı, 
ırçalayıcı tazyikleri altın 
ı en ağır engelleri yıkarak 
ihne OsmanlI saltanatının 
enkazı arasından Türk mil­
letini çıkarıp zinde Türk 
Cumhuriyetini kuran ve de 
hâsının miriyle bir meşale 
halinde cihan muvacehesin­
de parlatan Yüce Ata’nm 
muazzam eseri de on iki gün 
evvel yirmi altı yaşını dol­
durdu.
On beş yıl gibi kısa bir za» 
man içinde asırlık hamleler­
le gelişen Cumhuriyetimi* 
on yıldan beri gene o dehâ­
nın nuru ile çizdiği yolda 
ilerliyor.
Ömrünü memleket, milleti 
hizmetine vakfeden Ata­
türk, Cumhuriyetin onuncu 
yıldönümü nutkunda mu­
kaddes eserini Türk gençli­
ğine emanet ederken, ontt 
ebediyen yaşatacak kudre­
tin, Türk milletinin damar­
larındaki asil kanda mevcud 
olduğundan da emindi.
Yıllardan beri demokrasi­
nin kökleşmesi ve gelişmesi 
yolunda giriştiğimiz hamle­
lerin sarsıntılı devreler ge­
çirmesi tabiidir. Sarsılacak, 
irkilecek, çeşitli politika ih­
tiraslarının engelleriyle çar­
pışacak ve neticede hedefe 
ulaşacaktır, çünkü bu yolu 
da vaktiyle Büyük Atamızın 
dehâ nuru aydınlatmıştır, 
hiçbir kuvvet bizi yolumuz­
dan geri çeviremez.
Kısa zamanda çok şeyler 
yaptık, fakat daha pek çok 
şeyler yapmak mecburiye­
tindeyiz, En büyük, en mu­
kaddes vazifemiz, medeniyet 
âleminde şerefli mevkiimizi 
muhafaza etmek için Yüce 
Atanın gösterdiği yolda 
durmadan, dinlenmeden i- 
lerlemek, cihan medeniyeti­
nin inkişaf hamlelerine a- 
yak uydurmaktır. Politika 
gürültüleri, ihtiras engelle­
ri yolumuzu kesemez, kese- 
miyecektir.
Ne mutlu bize ki Atatür- 
kii yetiştiren ve onu kalbin­
de, ruhunda ebedileştiren 
bir milletiz.
Ne mutlu, Türküm diye-
ne:
Celâl Bayar 
Ankara’da
Ankara 9 — D, P. Başkanı 
Celâl Bayar, bugün Ankara’ya 
avdet etmiştir.
Cemal Refik
Tarım Bakanından
bir sözlü soru
Millî takım kadrosu 
seçildi
Ankara 9 — Futbol Federas­
yonu yaptığı son toplantısında 
20 kasımda Ankarada oynana- , 
cak olan Türkiye - Suriye milli 
macında Türk millî takım kad­
rosunda yer alan futbolcuları 
tesbit etmiştir. Bu oyuncular 
şunlardır: Kaleciler: Mehmet 
(Beşiktaş), Abdülkadir (Demir- 
spor Ankara), Erdal (Fener­
bahçe) ; müdafiler: İskender 
(Demirspor Ankara), İsmet 
(Demirspor), Naci (Galatasa­
ray), Murat (Fenerbahçe); haf- 
bekler: Galip (Vefa), Hüseyin 
(Beşiktaş), Mustafa Demirs­
por), Mustafa (Harb Okulu); 
foılar: şükrü (Beşiktaş), Bü­
lent (Beşiktaş), Lef ter (Fener­
bahçe), Küçük Sabahaddin 
(Harb Okulu), Gündüz (Gala­
tasaray), Fikret (Ankaragiicü), 
Erol (Fenerbahçe). Fikret (Fe­
nerbahçe ). ________
önergesi
Ankara 9 — Eskişehir mil­
letvekili Haşan Pulatkan Bü­
yük Millet Meclisi başkanlığına 
bir soru önergesi vermiştir. Pu­
latkan bu önergesinde 1949 se­
çim mevsiminde: 1 — Çiftçiye 
ne kadar miktar tohumluk tev­
zi edilmiş ve bundan ne kadar 
köylü ailesinin istiıade etmiş 
olduğunun, 2 — Ziraat banka­
sınca yapılan nakdi yardım mik 
tavının ve bu para ile Ofisten 
veya Ziraî Kombinalardan ne 
kadar tohumluk alınması müm­
kün buluduğunun, 3 — Kurak­
lığa maruz kalan iilere ne ka­
dar yemlik ve tohumluk yar­
dımı yapıldığının, 4 — Kurak­
lığa maruz iller çiftçisinin çift 
veya irat hayvanlarının kış 
içinde iaşeleri ve hastalıktan 
korunmaları İçin ne gibi ted­
birler alındığının Tarım Baka­
nı tarafından sözlü olarak ce­
vaplandırılmasını istemiştir.
Pakistan Müslüman 
Birliği Başkanı
Pakistan sefirinin Loııdradan 
aldığı malûmata göre bugün 
İstanbula muvasalat? beklenilen 
Pakistan Müslüman Birliği 
başkanı rahatsızlığı dolayısiyle 
hareketini tehir etmiştir.
Başkanın 13 kasımda geleceği 
tahmin ediimektedu.
Sahi fe 4 A K  3 AIS
zaj
Bir kocc
El ve parmaklarda 
mid’in irâdesi — Bı 
te yapıl
Her hakkı mahfuzdur
MERHUM babam henüz medi-i divanı hümay 
muavini yani lîâ&ıâlideki 
metçi beyin muavini iken b 
mem nasıl olur bir ekzema 
tutulur. Tedavi tedavi üstü 
bir türlü ifakat bulmaz ve 
kalem tutmaz. Kısmen eli 
kuru, parmakları sulu fena l 
ekzema! Eldiven giymekle gü 
de bir kaçını değiştirmekle 
başa çıkamaz- Ona Bursa 
gitmesini tavsiye ederler. Me 
kii iktidarda bulunan Sadrâzı 
Mehmet Kâmil paşa muva 
bulur ve hünkâra arzeder. C 
- vap çıkmaz. Sadrazam da ha 
di git diyemez. Diyebilmiş ı 
saydı esasen sormazdı. Madeı 
ki o sordu, öteki de cevap vt 
medi. Bursaya gitmek olmaya­
cak demek derler başka çare 
arayalım kararı verilir.
Yine hekimden hekime dola­
şılır. Bunu da bilmem nasıl o- 
lur: Hünkâr İkinci Sultan Ab- 
diilhâmid mabeyni hümayunu 
cenabı mülûkânesi baş kâtibi 
Süreyya paşa vasıt asiyle baba­
mı Yıldız sarayına ceibettirir. 
Kâmil paşaya haber verir sara­
ya gider. «Ben de tahkik ettim, 
ekzemadan çok mustaripmiş. 
Bir ay izin verdim. Bursaya git­
sin, tedaviye başlasın- İnşallah 
faydalı olur» iradesiyle efendi­
miz size yüz altm ihsan buyur­
dular emrini ve beşaretini Sü­
reyya paşadan alır. Bu meyan- 
da cebi hümâyûn kâtip­
lerinden biri de parayı getirmiş 
olur. Teşrifatı ve usulüyle tes­
lim eder gider. Bu vakayı dahi 
Sadrazamına haber veren pe­
derim iki gün sonra Bursaya 
müteveccihen İstanbuldan ayrı­
lır.
Koy meydanında halkın
gözü önünde doğum!
Karoün adalarında çocuklar 10  yaşma 
kadar emzirilirler. Uç çocuğunu 
birden emziren analar vardır
mat ederler- Onu daha çok se­
verler. Fakat bulduğu ilâca e- 
peyce gülerler. Sofiça çırpınır, 
istavrozlar çıkarır, yemin ile ıs­
rar eder.
Evimizin müdavim ve dostla­
rımızdan doktor Rasim ve ope­
ratör Hayreddin paşa profesör­
ler de Sofiçaya takılmakta
Polinezyada, bazı yerlerde ge 
be kadm ayrı bir kulübede ika­
mete mecbur tutulurken, bazı 
yerlerde de doğum bilûmum 
köy halkının gözü önünde köy 
meydanında olur, bu suretle o- 
raya toplanan halk doğumu bü­
tün teferrüatma kadar seyre­
der. Yeni Zelânda ve Havai a- 
dalarmda meselâ doğum hiçbir 
yardım yapılmadan olur, diğer 
yerlerde, meselâ Maori adaların 
da doğumda büyük annelerin 
veyahut baba annelerin yardı­
mı olur. Tidschi (Fıçı) adaların­
da ebe kadınlar mevcuttur.
Doğan çocuğun göbek şeridiısrar ederler. Nasılsa birgün -  ■— ~ ° ------  *— **
Hayreddin paşa, canını ne olur um^ ntyetle analar tarafından 
___________ -ı .. .... i kesilir hll hiı» Kn Kmp m»
Mahmut Ceîâleddin
paşa
Bursaya muvasalatından ve 
halasının Çekirgedeki evine 
yerleştikten sonra gideyim va­
li paşayı göreyim diyen babama 
bir atlı araba getirirler, hükü­
met konağına götürürler. Bu zi­
yaret o kadar çabuk yapılmış 
olur ki İstanbuldan B v a y a  
gelenlerin kimler olduğu habe­
rini henüz almadan vali paşa 
babamı karşısında görünce, 
♦Vay nurûaynım» deyip yerin­
den fırlar, istikbal ve iltifat e- 
der ve-bir ay zarfında kendisini 
birgün yalnız bırakmaz, lütfe­
der beraber emdirir, tozdurur. 
(Ziyafetler, eğlenceler sazlar 
fa lan1 Mahmut Celâlleddin 
paşa «Miratı hakikat isimli 
meşhur ve muhterem tarihin 
müellifi» şair Naşir, edip, musi­
kişinas kuvvetle zeki ye feraset­
li bir zat idi) Bir taraftan da 
ekzemaiı hasta kükürt banyo­
suna ve çelik banyolarına mun­
tazaman devam eder. Mahmut 
Ceiâleddin paşa ona ayni za­
manda perhiz de et tirdiği için, 
mazbut bir tedavi görmüş olur. 
Olur ama inatçı hastalıkta bir 
iyilik emaresi bile görmez İs- 
tanbula döner. Ymc bin müş­
külât iie işine başlar adamakıl­
lı da zayıflar Nevmit olurlar; 
işi oluruna bırakırlar.
* * « / ı r . u u u ı  u a ' ü l l i  I1C  U IU I -  ---------------  ---------------- -------
ne zararı olur Sofiçanın gözü kesilir> bu da bir bambüs çu 
açık gitmesin, şu iiâcı yapalım, i buğu ile yapılır. Keskin bir taşı 
derler, yaparlar... Bir tasın j- veyahut bir milye kabuğu da bu 
çine hazırlanan suyu doldurur- vazifeyi görürdü. Bir çok defa­
lar, hastanın ellerini içine sok- ■lar göbek şeridi dişlerle de ko- 
turur, beş dakika tuttururlar, parılırdı. Marqnesa adalarında 
Sonra bir tülbende ıslak ıslak tamamiyle reislerinin ço'cukla- 
sardırıriar. Yatarken yapılan nnm doğumunda büyük analar 
bu ameliye üzerine hasla yatar tarafından doğan çocuğun gö- 
ve kalktıktan sonra ayni şeyi bek şeridinin dişlerde kesilmesi 
yapmasını tenbih ederler. Bir âdetti. Bu gayet basit göbek şe- 
hafta sürmez, akıntı kesilmeğe ridi kesimi dolayısiyle, Polinez- 
başiar, kurular ve ya- ya balkı arasında, çocukların
ralar söner deriler dü- göbeği çok defa düşerdi,
şer; Hülâsa babamın ekze-i Göbek şeridinin kesiminde ba 
ması kâmden defolur gider bir 21 kabilelerde dinî merasim de 
ay sürmeden! Sofiçanın bu i lâ - ! yaPllır- Samca adalarında gö- 
cı neydi? Arzedeyim. Binde bir bek şeridi bir topuz ile kesilir 
süblime mahlûlüi Tuhaf değil re bu suretle çocuğun kahra- 
mi? Hayreddin pasa merhumun ' man bir muharip olması, kız i- 
hekinı hekim Sofiça diyerek se iyi bir ev kadını olması te- 
kahkahası hâlâ gözümün önün- mennlsiyle 0l<?akIa kesilirdi, 
dedir!! g M g. i Fidschi adalarmda komşular,
-----------------------------L _ _ ‘ . doğum olan evden, dört giin
Mısır’da kadınlara lmüddetle ate? istiyemezier ve
Grip basta 
karsı
İki türlü er 
salgınımı
İsviçre
1918 senesindeki büyük sal 
gından 30 sene sonra geçen kı 
içinde de ağır bir grip salgır 
geçirildiği malûmdur. Tıp tari 
hini tetkik ettiğimiz zamaı 
Taun ve diğer bazı sâri âfetler 
den daha başka mahiyette bu 
laşıcı bir hastalık olan gripi: 
ilk tezahürlerine orta çağda oi 
dördüncü asırda tesadüf ederi: 
Gripin (Floransa) da kuvveti 
bir şekilde kendisini gösterdig 
1387 senesinden 1945 senesin
kadar olan devreyi gözden geçi 
rirsek grip salgınının bu müd 
det içinde 125 defa tekerrür et 
miş olduğunu ve bunlardan ba 
zısının vahim facialar meydan; 
getirmiş olduğunu görürüz. İs 
panyol nezlesi denilen 1918-191 
daki büyük grip salgını insan 
lığa yirmi milyon kurbana ma 
I olmuştur.
Mauri’lerde selâm burunların birbirine dokunmasıdır. Yuka­
rıda selâmlaşan iki genç kız görünüyor.
...  Çeviren:
İ H a m i BEKEM
l _______ "___________ j
karken mızraklarının ucunu a- 
şağıya doğru taşırlar, mızrağın 
ucu yukarıda taşınırsa çocuğun 
ruhu babasını takip edör denil­
mektedir .
rey ,  .  . . ■ alamazlar, aksi halde göbek il-ha.kkl verilmesi , tihabı olacağına delâlet eder.
Bit.i-Lewo’da papaslar, göbek şe 
ridinin kesiminde, Cenabı Hak­
ka dua ederier, çocuğa uzun 
ömür ve sıhhat âfiyet dilerler
cereyanı
Kahire 9 (Nafen) _  Mısırda 
kadınlara rey hakkı verilmesi
için mücadeleye girişmiş o lan!
! ve çocuğa verilecek gıda mad-bayan Doria Şefik Hindistan ve L  ,
Pakistan tarafından yapılan b ir! de,ennı takdıs ederler- YeRİ Ze‘  
daveti kabul etmiştir. Yakında 1 landada ocuğun göbeğinden dü
şen şerit parçası bir midye ka
ti l t i tir. ı  
ICaraşi ile Yeni Delhiyi ziyaret 
edecek olan Bayan Doria Şefik 
Mısır kadınları için mücadeleye 
devam edeceğini bildirmiş ve 
hürriyetlerini kazanmış olan 
Türk, Hind, Pakistan kadınla­
rına hayran olduğunu söylemiş­
tir.
Paris’de 15 hakimin
grevi
Paris 9 (Nafen) — Adliye sa­
rayının mahkeme salonları ısı- 
tılmadığmdan 15 hâkim grev 
yapmağa başlamışlardır. Buıı - 
lar salonlar ısıtumadığı takdir-
buğuna konularak suya bırakı­
lır eğer midye kabuğu yüzerse 
çocuk mesut olarak, batarsa ço­
cuk çabuk ölecek veya kazaya 
uğrıyacak demektir.
İkiz çocuklar
İkiz doğan çocuklar hakkın­
da çok bâtıl inançlar vardır. E- 
ğer ikiz doğan çocuklar bir er­
kek bir kız ise Nauro adaların­
da erkek çocuğu öldürürler, zi­
ra çok ağır bir cürüm olarak, 
erkek çocuğun kız çocukla ana 
rahminde temas ettikleri ileri 
sürülür. Yap adalarında ise
de grev yapacaklarını Adliye ; ikizlerden biri kardeşlerden bi- 
Bakanlığına bildirmişler, ertesi; rine yoksa vakm akrabalara 
günü kaloriferlerin yanmadığını hediye edilir. Bu he- 
görünce de celseleri tatil edip diye edilen çocuk geri verilmez, 
gitmişlerdir. i Doğumu müteakip lohusa
kadın en yakın göl veya ne­
hirde, büyük adalarda doğum 
kulübelerinin bu gibi suların ke 
narında kurulması âdettir, der­
hal bir banyo alır ve yeni doğan 
çocuk ta bu suda yıkanır. Bu­
nu müteakip lohusanın uzun 
nam an kulübesinde hiç bir er­
keği görmeden kalması mecbu­
ridir. Tahiti adalarmda zengin 
çevrelerde bu kapanış doğum­
dan üç ay sonraya kadar sürer. 
Bu müddet zarfında beslenme 
mecburiyeti vardır, baba daima 
kulübeye girebilir. Fakat diğer 
taallûkat kulübeye ancak üst­
lerindeki bilûmum elbiselerini 
çıkardıktan sonra girebilirler.
Yeni doğan çocuğun sürün­
düğü her şey onun malı olur ve 
bilhassa başiyle süründüğü her 
şey onun sayılır. Bu müddetin 
hitamında fakirler, temizlik i- 
çin kurbanlar feda ederler, zer, 
ginler ise büyük Oroa denilen 
merasim yaparlar.
Garip merasim
Palau adalarında erkek on ay 
müddetle karısından uzak kalır 
ve kendisi bekârlara mahsus ku 
lübede yatar kalkar ve ancak 
yemek zamanı kulübesine gide­
bilir. Marian adalarında do­
ğumla alâkalı olanlara pirinç 
ve balık dağıtılır ve babaya hür 
meten ilk defa yürüdüğü yol ü- 
zerine pirinç taneleri serpilir. 
Truk adasında ise bu gibi se­
vinçli hâdiselerde erkekler ke­
merlerinin içine güzel kokulu 
nebatlar koyarlar ve dışarı çı-
Nauro adalarmda kabilelerde 
bir çocuğun doğum sevinçi o- 
larak güreşler tertip olunur. 
Yeni Zelândada Maori adala­
rında yeni doğan çocuk her tür­
lü memnuiyet içinde doğar, 
kimse çocuğa el süremez, ve bu 
memnuiyet kalkmadıkça kimse 
çocuğa hiç bir suretle dokuna­
maz, Bu memnuiyetierden kur­
tulma şu şekilde olur, Nevzadm 
babası ufak bir ateş üzerinde 
Taro denilen bir nebatın kök­
lerinden bir miktar kavurur ço­
cuğu kucağına alır ve çocuğun 
vücudunun muhtelif yerlerine 
bu kavrulmuş ot köklerini sürer 
ve bunları yer. Bu merasimden 
sonra çocuk tamamen daha te­
mizlenmemiştir. Binaenaleyh a- 
na tarafından en yaşlı akraba,
babasının yaptığı gibi, aynı me-
rasimi yapar. İşbu iki merasim­
den sonra ancak çocuğun üze­
rinden bütün dinî memnuiyet- 
ler kalkar ve bu merasimleri 
müteakip çocuğa isim takılabi­
lir. Bu yukarıda bahsolunan me 
rasime Tautane ve Reaehine 
denmektedir.
Evvelce grip salgınlarını ha 
va tesiratının tfcviid etmekt 
olduğu zannedilirdi. 1831 deı 
sonra hekimler bu hususta baş 
kaça âmillerin de rolü olduğu 
nu düşünerek araştırmalar: 
koyuldular. 1921 de doktor O 
litsky ve doktor Gates bu vadi 
deki tetkikatı hayli ileri götür 
müşlerse de grip hastalığım do 
ğuran Virus’laıın kati şekildi 
tesbit ve tefriki ancak 1933 df 
kabil olabilmiştir. Bu işler tize 
rinde çalışan âlimler (grip vi 
rusu fasilesi) dahilinde (Enflü 
enza A) ve (Enflüeııza B) diy< 
isimlendirdikleri iki ayrı müs 
takil virüs grupu tesbit ettikle 
ri gibi bir de pek mütecanis ol 
mayan ve yekdiğerinden fark­
lı ve başlı başına bir fasile de­
nilebilecek kadar geniş bir gruj 
müşahede etmişler ve bunlarıı 
heyeti umumiyesine de (Enflü 
enza Y) adını vermişlerdir.
(Enflüenza A) ve (Enflüen- 
za B) grupları katı şekilde tes­
bit edildikten sonra bunlardar 
(A) tipinin (2) veya (3) senede 
bir, (B) tipininse 4 veya 6 sene­
de bir defa salguı grip halinde 
dünyada kendisini göstermekte 
olduğu anlaşılmıştır. (Y) tip: 
diye isim alan grip çeşidinin 
ise hem daha sık tekerrür ettiği 
hem de daha fazla nispette in­
sana bulaşmak sureliyle tahri­
bat yapmakta olduğu tesbit e- 
dilmiştir. Nitekim 1942 senesin­
deki (Y) tipi virüsü olan grip 
salgınında İngilterede nüfusun 
% 43 ü bu hasatlığa yakalandığı 
gibi 1943 senesinde'ki yine bıı 
tipten viruslu grip salgım es­
nasında da Kanada ve Arjan- 
tinde bu hastalığa yakalanan- iâcmuduıc uc 
lar nispeti %70 olmuştur. ler dileriz.
Çocuklara isim verme Polinez­
yada hemen doğumu müteakip 
olur ve bu isim verme için de 
(Dans, yarış ve içki âlemleri) 
gibi eğlenceler tertiplenir. Yap 
adasında çocuğun halası çocu­
ğun babasından konulacak is­
mi sorar ve yine çocuğun anne­
sine söyler. Nauro adasında ço-
Yalnız bugün için :
(Kızılay Derneği yararına)
S P E K  S  8 m © m a s  d m dİ s ı
Beş büyük kısım tarihî filim, BÜYÜK ATA’mıı hayatı 
ve kendi sözleriyle sesli film, İstanbul ve Ankaradaki ce-
naze törenleri Aynca :
TAKSin ve ALKAZAR Sinemalarındı
(Arkası 7 nci sahifede) İstanbul ve Ankaradaki cenaze törenleri
Dudakları birleşti Bu son ö- 
piişte Adria ona ruhunu da 
tevdi etmek istiyordu, berabe­
rinde onu bir tıisım gibi taşısın. 
Aynı zamanda o gençlik kay­
nağından kana kana içmek isti­
yordu, onun için dakikalarca o 
vaziyette kaldılar.
— Allaha ısmarladık sevgi­
lim...
—- Allaha ısmarladık Adria.
Kadının elleri titriyordu. Göz­
lerden boşanan yaşlar birbirle­
rini görmeğe mâni oluyordu.
— Parise sana çok şeyler gön­
dereceğim sevgilim.
— Demek bana yazacaksın 
öyle mi?
— Hayır... Asla... Adresini a- 
vukatıma bırakacaksın. Tabiî 
muamele için lâzım.
— Şu halde benden hiç haber 
almak istemiyecek misin?
— Hayır, hayır... Sen artık 
Arianınsm, hayatın ona ait. 
Ne mesut, ne de bedbaht oldu­
ğunu öğrenmek istemem. Her
: ikisi de bana ıztırap verir. Ben, 
bundan böyle ıztırap çekmek is­
temiyorum Moris. Asla istemi- 
i  yorum
— Evet, hakkın var. Sana ha­
yatımdan bahsedecek uzun 
mektuplar göndermek isterdim. 
Fakat mânâsız... Allaha ısmar­
ladık Adria... Hiç olmazsa bana 
bahçe kapısına kadar refakat 
et. Olur mu?
— Hayır, beni burada bırak. 
Bir adım bile atacaK halde de­
ğilim.
— Seni oraya kadar sırtımda 
taşırım. Hastalıktan sonra hem 
küçüldün, hem de hafifledin.
— Benim minimini sevgilim, 
Morisciğim, beni burada bıfak.
- Allaha ısmarladık Adria. 
Rica ederim biraz bana refakat 
et. Seni bir defa daha öpmek 
istiyorum. Hatırlarsın, seni hep 
bahçede öperdim.
— Hayır, Moris. Git, beni bu­
rada bırak. Git...
Morisin ayak sesleri yavaş ya­
vaş hafifleyerek kesildi. Meh­
taplı bir gece bir hırsız gibi 
Veranda’dan nasıl girdiyse yine 
öyle sessiz, sadasız çıkıp gitti.
— Moris. Moris! diye hay­
kırdı. Geri dön, seni seven Ad- 
rianın yanma koş.
Moris bahçe kapısından çıkıp 
gitmişti, bu feryadı işitmesine 
imkân yoktu. Adria divanın ii-
atın alınm ış kalb
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zerine yamanarak ağladı: «Ben 
ne yaptım Yarabbi? Ne yap­
tım?»
VI
O daracık yatakta bir taraftan 
öbür tarafa dönerek içini çek­
tiğini işitti. Korka, korka ses­
lendi :
— Arian...
O cevap vermedi, fakat çağrıl­
dığını işitmişti.
— Arian, sevgilim.
Saçlarını okşadı. Arian istek­
siz isteksiz yüzünü ona çevirdi. 
Moris:
— Senden bir şey sormak isti­
yordum, dedi.
Arian, esneyerek:
— Şimdi mi? Gece yatısında?
— Evet, Neden beni hiç öp­
müyorsun?
Arian, hayretle gözünü aça­
rak;
— Ben mi?
— Yani demek istiyorum ki 
neden ilk olarak sen beni öpmü­
yorsun? Benim aşkımı, sevgimi 
isteyenin sen olduğunu bana 
anlatmak istemiyorsun?
Arian müstehziyane güldü:
— Çünkü sevgilim, bana va­
kit bırakmıyorsun da ondan.
— Yalan söylüyorsun, Arian- 
Üç gün üç gece içimi sıkarak 
sana dokunmadım, sürünme­
dim. Hattâ yanına bile sokul­
madım. Kollanma atılmanı, 
boynuma sarılarak öpmeni is­
tedim. Bekledim. Nafile... Sen 
hiç bir şeyin farkına varmadın 
mı? Yoksa - varmamazlığa mı 
geldin?
Cevap vermedi. Aria’nın bu 
sükûtu Morisîn ruhuna ağır j 
bir cisim gibi çöküyordu. K ız -1 
dı: I
— Haydi ne duruyorsun? Ce­
vap ver.
— Bilmiyorum... Hatırlamı­
yorum...
Moris köpürdü:
— Allahına, galiba sen beni 
büyük bir ümitsziiiğe düşüre­
cek kelimeleri aramakla meş­
gulsün. Bu tahammül edilmez 
hissizliğin, alâkasızlığın karşı­
sında içimden, saçlarından tu­
tup sürüklemek, elime bir kır­
baç alıp seni döğmek arzusu 
geliyor... Arian görmüyor mu­
sun, burada, şu odada, ikimiz 
başbaşayız ve birbirimizi sevi­
yoruz.
Moris âdeta bağırıyor gibi 
konuşuyordu. Arian korkusun­
dan biraz geri çekikli. Aria’nın 
bu hali Morisi büsbütün çıl­
dırttı:
— Hiç olmazsa şuna cevap
ver... Neden benden uzaklaşı­
yorsun? Bu korkuya sebep ne?
— Ne söylesem boş ve mana­
sız. Adria, deliliklerile seni boz­
muş, berbat etmiş.
— Fakat o hiç olmazsa sev­
mesini biliyordu.
Güldü:
— öyle ise neden ayrıldın? 
Yanında kalmalıydın. Bu defa 
susan Moris oldu. Gözlerini 
Arian’a dikti- Bir müddet ses 
çıkarmadan ona baktı. Sonra 
yavaşça yaklaşarak kucakladı.
— Arian; beni eskisi kadar 
sevmiyorsun değil mi? İnkâr 
etme, doğrusunu söyle. Çok de­
ğiştin.
— Ben her zaman böyle idim. 
Tabiatımda hiç bir değişiklik j 
yok.
— Şu halde günün birinde 
karı koca olduğumuz zaman, 
bana ait olduğunu, hiç bir şe- i 
yin bizi ayıramıyacağım öğren- j 
diğin vakit belki değişeceksin, i
— Karı koca dmak bir şeyi 
değiştirir mi Zannediyorsun? 
Hayır. Rica ederim, bırak da 
uyuyayım. Yorgunum. Yorgu­
num. Yorgunum-
Bir hasta çocuk gibi bu 
cümleleri üç defa tekrarladı.
Moris yanından uzaklaştı. 
Camlı tarasaya gitti, kaim per­
deyi kaldırarak ışıklar içinde 
parıldayan Parisi seyre koyul­
du. Biraz sonra derin bir dü­
şünceye daldı. Arianla basbaşa 
geçen hayatı gözonüne geldi.
Yalan söylemediğine emin 
olmakla beraber her sokağı 
çıkışında nereye gittiğini Ari* 
andan sorar, söylediği sözler« 
inanmazdı. Parise dönüşlerindi 
ilk ayı Rivoli sokağında muhte­
şem bir otelde geçirmişlerdi. 
Adria’nııı verdiği para ile bil 
sene bol bol geçineceklerini 
zannediyordu. Halbuki para 
çarçabuk suyunu çekti. Arianı 
bir prenses gibi giydirmek he­
vesine düşen Moris, hesapsız 
para sarfiyle ona elbiseler, 
kürkler, mücevherler kundura­
lar satın almıştı. Bu ihtişam 
ile onu mesut etmek istiyordu-
Eide avuçta daha biraz para 
varken oteli bırakıp bir a par­
tieran aramak zaruretini his­
settiler. Fakat bulmak kolay 
değildi. Bulunsa bile oldukça 
mtihim bir hava parası vermek 
icap ediyordu. Bereket versin 
Arian sayesinde Mcnilmontnnt- 
taki o stiidvcvu bulabildiler
Asalet ve vakarı ilk
bakışta göze çarpan pek
fevkalâde bir insan
Eski İngiliz büyük elçisinin Atatürk 
hakkında radyoda demeci
Atatürk diktatör d e p i .  Bütün yaptıktan ile diktatörlere 
mahsus s iy a s e t  a r a s ın d a  h iç b ir  b e n z e r li k  y o k t u r
Eski İngiliz büyük elçisi Sir sırada Türk milletine karşı i-
'erey Loraine Atatürk’ün ölü- 
ıüniin onuncu yıldönümü mii-
manı asla sarsılmamıştır. Mil­
letin nefsine karşı olan imam- 
asebetiyle geçen sene Londra J tıını da canlandırmış, zihinleri- 
adyosunda bir konuşma yap- ni kâbustan kurtarmış, enerjl- 
ııştı- İngiltereyi uzun müddet lerine yol yermiş, eskiyen bir 
.nkarada temsil eden ve Ata- maziyi gömmüş, istikbal kapıla- 
ürk’ü yakından tanıyan bu za- rını ardına kadar açmış ve mil- 
.ın konuşmasını aşağıda neşre- ' leti ile birlikte o da imanını 
iiyoruz; I muhafaza etmiştir.
Atatürk'ün ölümündenberi 10 Atatürk diktatör olarak suni­
ni geçti; harb ve münazaa ile, iandırılmıştır- Kanaatimce, hak 
nsanlık için doğabilecek daha ândaki bu görüş yanlıştır ve 
yi şeylerin hülyaları Ue, hattâ yanjış yola sürükleyici mahi- 
daha da kötü şeylerin vukuu yektedir.
korkuları ile dolu 10 yıl; bun-j Ru kanaatimi teyid edici bir 
lan saf olarak atlatabilen he-j mcvcuttur. Başlı-
men hemen her erkek, kadın1
tantı sayesinde Balkan­
ların kan dâvası sönmüştü. Bu 
antanta yalnız Bulgaristan gir­
memişti-
İran, Irak ve Afganistanla 
yapılan Sadâbat saldırmazlık 
paktı, Türkiyenin doğu sının 
üzerinden bir barış garantisi 
teşkil etmişti. Fransa ile mü­
nasebetler iyi ve dostane idi.
Faşist İtalya ile münasebetler 
adaba uygun, fakat pek o ka- 
da%iyi değildi.
Büyük Britanya ile olan mü­
nasebetlere gelince, sadece tam 
mânasiyle bir barışma değil, 
fakat ayni zamanda, bugünün 
dahi son derecede mesut neti­
celeri devam etmekte olan en, ,, lıcası şudur: O, dalma, ileride-ve çocuğun hayatlarım değişti- | &  gaybubetini düçünerek ze- v  1K. .. , „
ren 10 y ı l -  Fakat bu yılların ; mini ona göre ve şıîurla in, a sıkı ve en kalbı münasebetler 
akışı, Atatürk'ün bende canlı ;etmiş kendisinden sonra yaşa
yacak bir hükümet ve idare
gelişmişti.
Nihayet kendi Öz hudutlarıduran hâtırasını karartamadı.
Atatürk nasıl bir adamdı?I yaratmağa çalışmış, gö_ halikındaki siyasetine gelince,
Asalet ve vekan ilk nazarda gö- mutabakatı zorla ka- Kemalist cumhuriyeti, hudut-
*e çarpan, kusursuz giyimli, dün bu] ettirecegi yerdC; doktrinle-! larm yeniden gözden geçirilme­
dik, erkek bir vücut; keskin rini öğretmeğe ve
L} UUlVvıliUl/ 1
idealerini i - !sini veya başkalarına ait top-
zaha uğraşmıştır.
I Kemalist harekete mensup
rakları istememiştir.
Bütün bunlarla bir «dikta­
tör» e has siyaset arasında her
den ve hattâ hareketsiz anla­
rında bile sezilen hâd bir haya­
tiyet. D'ımağı ve bedeni,. hare-
lik yaylara benzerdi. 
Başkan olduktan sonra,
kesin bir «HAYIR »dır.
Neticede, Kemal Atatürk’ün 
eseri zamanın tecrübesine da­
yanmış (1939 danberi geçirilen 
imtihandan daha çetin bir de­
neme pek akla gelemez) ve da-
A ta tIrX #an muhtelif resimleri
Oenç şairlerin şiirlerinde ATATÜRK
hatlar, nüfuz edici çeîik-mavi 
gözler, üzerinde bazan haşin
çizgiler beliren umumiyetle cid-, . , , . , ___ _____________
di ve oldukça sert bir çehre, j )leri geItef  arkadaş arı hangi bir benzeriik; var mıdır?
Her bakışından, her hareketin-1ile ^ rı* * s a ar 1 sıra Muhakkak ki verilecek cevapsmda hazırladığı tasarı mucı-
j bince, millî egemenlik, üyeleri
-halk tarafından seçilen Büyük
, . ... .. , ,  . i Millet Meclisine tevdi edilmişkete müheyya çöreklenmiş çe- * _ yve devlet otoritesini şahsında
temsil eden cumhurbaşkanım
keri üniformasını (o derece iher d°ri y*Ma bir seçmek bakkı yanmak a^dlr_ Türkiye yalnız 
şanlı olmasına rağmen) hattâ yine Ml..e ec ısme verı^^ ış , icencii hudutları dahilinde müs- 
bir geçit resmi ile selâm alırken!*?1; uı ’ ,uyu,c 1 ‘’ 5 . takar değil, fakat ayni zaman-
veya oj-duları te ftiş  ederken bir b-sine arşı a J^ÎJa anz Jr,,da, mustarip ve kararsız bfrJ 
kere bile tekrar giyinmiş olma- hürmet gos rmış ir. .........i dünyada bir istikrar unsurudur.
Yalnız şiirler neşreden «Kay­
nak» dergisi yeni çıkan yirmi 
üçüncü sayısını Atatürk’e has­
retmiştir. Bu sayıda Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’-
nün şu telgrafı da neşredilmiş-
tir:
«Atatürk’ün yıldönümünde 
yüreğimizden gelen saygıları ve 
minnet duygularını yeni bir 
sevgi hamlesiyle onun aziz hâ­
tırasına sunuyoruz.
İsmet İnönü
ması, o insanın bariz hususiyet- 
lerindendir. Bu gibi merasim-
İç işler bahsinde en büyük ^ Türkiye kararını vermiştir;
w__________  , kaygısı, her türlü şerait tahtın- dostlarını tanımakta, azimle
lerde daima kusursuz dikilmiş j da> Ya n^ız ışhyecek değil fakat yoiuna devam etmektedir. Ta­
bir frak ve silindir şapka giyer; icaplara uyacak ve kendi ken- ahhiitlerine sâdıktır, 
ve tek bir nişan takardı: İstik-1 dişini geliştirebilecek kadar h a -, Atatürk’e mâlik Türkiye ta- 
lâl Harbinin altın madalyası, j reketli, canlı bir siyasî bünye imli jdj. ismet inönüye mâlik 
Kanaatimce, son derece dik- yaratmak idi. Bu konudaki bü- olmakla da talihlidir. Bu mem- 
kate şayan bir adamdı. Ve, her tün durumu şu şeklide hülâsa ]eketin talihi, çalışkan ve be- 
halde, pek fevkalâde bir adam i edilebilir: Kendisi, başkan sı- cerikli, disiplinli, aklıselim sa- 
olduğuna eminim. Tehlikeden fatl he, devlet reisi idi. Büyük iıîbi, hür yaşamak istiyen ve 
korkmanın veya zorluklar kar- *®llet Meclisine karşı sorumlu- hürriyeti diğer herhangi bir 
şısmaa mütereddit olmanın ne u^t u dolayısiyle daima anayasa insandan kıskanmıyaıı bir Bü- 
demek olduğunu hiçbir surette J  çerçevesi dahilinde hareket et- yük Millet tarafından meskûn 
bilmezdi. Kendisine has bir mesi icaP eden hükümet ise, bulunmasıdır.
Gene bu sayıdan Şinasi Sa 
San ın  «Atamıza “halimizi arze- | 
rim» adlı uzun şiirinin birinci; 
kısmını alıyoruz.
1881 yılında Selanik üstünde, 
Bütün haşmetiyle ağarmış tan. b 
Bir Mehdi bekler gibi beklemiş 
Seni mazlum vatan.
1919 oluvermiş yıl 
Bir mavi yıldırım
Fakat konuşmam o insana 
i dair idi ve hakkında son bir söz
aydınlatmış 
yurdu.
Bu helecaniyle. bütün aşkiyle 
Emrini beklemiş ordu.
vergi veya usul ile (bu iktidarı j memleketin idaresi ile mükel- 
İsimlendiremiyeceğim, zira ben- j 
zerine başka herhangi bir in-i Uzak görüşü hemen hemen söylemek isterim: O hiçbir su­
sanda rastlamadım) derhal ve inanılamıyacak derecede keskin rctle uysal bir adam değildi, 
görünürde gayret sarfetmeden, j ve isabetli idi; hâdiselerin ala- sertti, çünkü hayatı sert şart- 
ele aldığı herhangi bir mesele cağı seyri, halkın duygularını, jar altında sarp yerlerde cere- 
veya karşılaştığı durumda, esa- Türkiyenin dış münasebetler (yan etmiştir. Fakat âdil’dL 
sı veya bu meselenin ruhunu, i bahsindeki ihtiyaçlarını önce- j Kendi fikrini gayet vazıh ola- 
esas olmayan teferruattan ayırt den sezmek kabiliyeti o kadar ra t  bij|r> fakat karşısındakini
isabetli idi ki, çalışma arkadaş- daima dinlerdi. Sosyetelere gir- 
lart, kendileri için güç ve ka- mezdi; onları kurardı. Sadakat j 
ranlık şartlar karşısında, itti- ister ve onu hakederdi. İktidar 
haz edecekleri hareket hattı başını hiçbir zaman döndüre- 
hakkında Atatürk’e danışmak memiştir- Küçüklük, adilik gös- 
itiyadında idiler. KendUerine termek onca tab’an imkânsızdı, 
daima yardım etmiş, fakat e- nic kaygısı Türk milletinin re- 
mirle değil, nasihat yolu ile... fah ve huzuru idi. O bu refahı
Zaferler... Sonra sen başımızda
ederdi. Kendi öz sorumlulukları 
ağırdı: Bunları tamamiyle ka­
bul etti; asia on i ardan kaçın­
mağa çalışmadı; onlardan asla 
korkmadı; bu sorumlulukları 
hiçbir zaman başka herhangi 
bir kimseye devre çalışmadı; 
hürmetini kazanmak için, kar- 
şısmdakilerin de bizzat yüksek 
bir mesuliyet hissine sahip ol­
maları lâzımdı. Münakaşayı ve 
fikir mücadelesini severdi-
geçen yıllar, 
Yurd memnun halinden baştan
başa
Seninle değişmiş her şey; 
Seninle Gazi Mustafa Kemal
paşa...
Afyon’da granit rüyalar gören 
şehitlerlesin, 
j Ankara kalesinde bayrağımın 
ay-yıldızı,
I İyisin, güzelsin, mertsin.
Gülhane’de düşünür gözlerin, 
a ğ la r s ın ,
Kastın rüzgârları alev saçlarını 
dağıtır.
İzmir’de mübarek ellerin
uzanmış ordulara, 
Ordular sana Dumlupınar’ı
hatırlatır.
Şimdi seni Koeatepe’ye
ç ık a rk e n  gö rüyorum . 
A ğustos ş a fa ğ ın d a  b a y ra ğ ım ın
alı vurmuş içine, 
Vatan’dır geniş omuzlarında
yüks^'-n.
Eminim, kalpağından topuğu.,a 
kadar bizi düşündüğüne.
Şimdi pırıl pırıl süngülerle İzmir 
yolundasın. 
Mavi şimşekli bakışların ileri
diyor.
Yedi cihan dize gelmiş önünde. 
Sen Mehmelçik’in alnından
öptüğü ¡usansın...
m
Atatürk’ün dış siyaseti de bir ve huzuru, barış, güvenlik, te-
barış, dostluk, barışma ve kom­
şu memleketler yeni cumhuri-
rakki ve kardeşlikte görürdü;
hiçbir zaman buna harb ve fe-
yetin toprak bütünlüğü ve ba- tih yolu ile ulaşmayı düşünme-
Bu, diğer adamları imtihana - ğımsıziığma hürmet gösterme- iniştir. Görünürdeki sertliğine
çekmek usullerinden biri idi. 
Yalnız zekâlarını değil, karak­
terlerini de imtihan ederdi. 
Verdiği hüküm nadiren hatalı 
ve nadiren yumuşakta. Namus-
kârlığı mutlak, uzak görüşü rine
leri kaydiyle, harbe karşı bir ve hissi olmayışına rağmen, 
garanti siyaseti olmuştur. i zannedersem, sevgi ile muhat 
Onun devrinde Rıısya ile olan olmak hususunda derin bir ih- 
anlaşmazlıklar gömülmüş, Yu- tiyaç hissederdi. Soğukkanlı 
nanistanla kavga bitmiş ve ye- muhakeme kabiliyeti, daima
berrak, nüfuz kudreti canlandı­
rıcı idi. Tabiat kendisine mu­
hakkak ki muazzam bir irade 
kudreti hediye etmişti. Bununla 
beraber, kanaatimce. Atatürk 
bu irade kudretini tamamiyle 
şuurlu bir nefis disiplini ile bir 
arada kullanmıştır. Hayatın u- 
zun, sarp ve mütemadi bir im­
tihan olduğunu gayet iyi bilir­
di; sorulan cevaplandırabilıııek 
için hiç durmadan öğrenmiştir.
Bu insan neler yapmıştır? 
Ne başarmıştır? Parlak askerî 
hayatının haricinde ve sonra­
dan, demek istiyorum.
Bir mutlakiyetin, despotik bir 
rejimin küllerinden ve zihniye­
tinden yeni bir siyasî vücut yo­
ğurmuş ve kurmuştur.
Felâketli bir harbden sonra, 
her şeyin bitmiş görüldüğü bir
kaim
sıkı
olmuş,
münasebetler soğuk bir kalb taşındığına de- 
Baikan An- lâlet etmez.
Atatürk Meclis kürsüsünü«
Aylık Sanat ve Fikir mecmua­
sı Varlık’m kasım sayısında 
da genç şairlerin Atatürke yaz­
dıkları şiirler vardır. Bunların 
içinde candan ve gönülden 
Atatürk sevgisi terennüm edili­
yor. Yerimizin azlığından güzel 
bulduğumuz şiirlerden ancak 
bazı parçaları aşağıya nakledi­
yoruz:
Şair Cahit Külebi «Atatürk’e 
Ağıt» başlıklı şiirinde kurtuluş 
savaşında Atatürk’ün Edilme­
den Ardahana kadar estirdiği 
zafer havasım anlattıktan son­
ra tam emen yeni bir eda ve 
buruk bir lezzetle sona eriyor:
Bu ne inançtır ki Gazi Paşa! 
Atının teri kurumadan 
Sürüp gittin yeni yeni savaşla­
rın peşinde!
Davullar zurnalar doğende 
Ben seni hatırlarım i
Binip trene gezende 
Ben seni hatırlarım!
Tam iki yaşındaydım 
Düşman İzmire girende!
Ben de gelecektim ama anam 
koymadı.
Küçüksün oğul dedi.
Ben giderim ana bırak dedim. 
Gideceğin bu yo! dedi.
Şimdi büyüdüm sürüp geldim 
Felek, koydun İse bııi dedi.
Cahit KÜLEBİ
Atatürk’ün ölümüne bütün millet ağladı
Genç şairlerimizden Haşan 
Şimşek’in şiiri «Atatürk’e Hita- 
bımdır» başlığını taşıyor. Ata­
türk sevgisi bu şiirde tertemiz­
dir:
ATATÜRK’E BİTABIMDIR
On yıl var bizi bırakıp gittiğin 
Ardından bakakaldık öyle
nâçar;
O gün bugündür esen rüzgâr, 
Yağan yağmur inceden,
Tüten duman bacadan,
Tarlaya boy atan ekin.
Köyde şehirde yaşayan insan, 
Âvâre gezen kişi sokakta.
Güz yapraklan gibi tedirgin. 
Ağlayan bir bal var sana 
bayrakta..
Adııu çocuğuma öğrettim 
Sığdırdım sevgini küçük
kalbine;
Gözlerinin rengi gökte var,
dedim,
Saçlarının olgun başakta.. 
Sonra saygıyla öptürdüm
resmini
Alnıdır, dedim, yüzen şafakta...
Uzaktan yakından işittiğim ses; 
Aldığım hava nefes nefes; 
Namınla dolup taşmakta;
Bu aziz vatanda senin 
Bastığın her yer çiçek dolmuş; 
O büyük ve mukaddes mecaren 
Gazaların mübarek olmuş;
Gazi adın kök salmış bu
toprakta... 
Haşan ŞİMŞEK
Halim Yağcı oğlunun şiiri
Atatürk hüzniyle dolu bir son­
bahardır:
KASIM
İşte çınar yapraklan yerde 
sonbahar
Hasret yağıyor hasret yağıyor
gökten
On bir yıl oldu ayrıldık
Atatürk’ten 
Öksüzlükler içinde vatan ağlar 
Can-ı yürekten.
Bütün bunlar ve yerimizin 
darlığından buraya alamadığı­
mız diğer yeni yasılmış şiirler 
Atatürk sevgisinin Türk şiirinde 
kıymetli bir yeri olduğunu gös­
teriyor. Şairlerimiz gittikçe ar­
tan bir iştiyakla Atatürk'ü te­
rennüm etmektedirler, ölümsüz 
Atatürk’ün yeri elbette ki ö- 
lümsıiz mısraların içindedir.
Şevket KADO
İşte güz bahçeleri bahçeleri 
tutuşmuş perişan 
Gine yüz sürmiye geldik
mabedine
Az gelir Eyüp sabn mîlletine 
Yat ışıklar içinde şeref-san 
Lâyıksın Tanrının rahmetine 
İşte çınar yapraklan yerde 
sonbahar
öksüzlükler içinde vatan ağlar.
Halim YAĞCIOGLU
m\
Gene Varlık dergisinde Arif 
Hikmet Par, Atatürk’ü yurdun 
muhtelif yerlerindeki âdibeler- 
den ustalıkla seyrediyor. Uzun 
şiirlerinin o kısımlarını aşağıya 
alıyoruz:
Atam benim, Gazi Atam, her 
yerde seni görüyorum 
Cephelerde, şiirlerde, meydan­
larda,
Şehitlerle içiçe, gazilerle
yanyana.
Samsun’da atının köpük
yelesidir savrulan, 
Karadeniz dalgalarına karşı.
Atatürk’ün Trakya manevrala- 
l nnda alınan resimlerinden bîri
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Nasıl yapılmalı?
Son günler zarfında dört beş 
mektup aldık. Hepsi aynı suali? 
soruyor: «Bu mevsim çok boi 
olan üzümden nasıl istifade e~ 
delim? Üzüm körü nasıl ya­
pılır?» Bunlara ayrı ayrı cevap 
vermek hep aynı şeyleri tekrar 
etmek demektir. Hepsine birden 
cevap vermeği daha doğru bul­
duk.
Üzümün vücuda fevkalâde« 
faydası vardır. Mideyi, bağıra 
sakları düzeltir. Vücudu besler, 
asitleri, toksinleri izale eder, 
cildi şeffaflaştırır. Üzümde bil­
hassa B ve C vitaminleri meb­
zuldür.
Üzüm kürü üç türüldür:
Birincisi her gün yemeklerden 
evvel birer salkım üzüm yemek­
tir. Sabah kalkınca 200 gram 
üzümü ağır ağır yemeli ve bir sa 
at sonra kahvaltı etmeli, öğle 
ve akşam yemeklerinden birer 
saat evvel gene 200 gram üzüm 
yemeli. Bu tertip üç hafta sür­
melidir.
İkinci kür tarzı haftada iki 
gün yalnız üzüm yemektir. Sa­
bah kalkınca iki yüz gram ü- 
züm öğle yemeğinde bir kilo, 
akşam yemeğinde de 800 gram j 
yemelidir. Pek tahammül ed i-; 
leınezse bir bisküi yenilebilir, j 
Gün arası susandığı zaman sı­
kılmış bir bardak üzüm suyu da 
içilebilir. Bu kür tarzı altı haf­
ta sürmelidir.
Üçüncü tertip en müessir o- 
lanıdır:
On yahut on beş gün süren 
bu kür müddetince üzümden 
başka hiç bir şey yenilmez. Sa­
bah kalkınca yarım kilo, öğle 
yemeğinde bir kilo, akşam ye­
meğinde de yarım kilo üzüm ye 
nilnıelidir. Üzüm pek çabuk 
haznıolduğu için ilk günler müş 
küldür. Pek çabuk acıkılır. O 
zaman ikindi vakti bir çay fin­
canı üzüm suyu içilebilir. Söy­
lenilen miktardan fazla üzüm 
yenilirse faydası olmaz bilâkis 
üzümden alınan fazla vitaminin 
vücuda zarar olabilir.
Vücudunda ağrılar, sızılar o- 
laniar bu kürden istifade eder­
ler. Üzüm olgun ve tatlı ol­
malıdır. Bu kürü yaparken za­
yıflamak tehlikesi yoktur. Bilâ­
kis kür bitince bir kaç yüz gram 
artmak ihtimali bile vardır.
Üzüm kürü yapıldığı müddet­
çe açık havada uzun yürüyüş­
ler, gezintiler yapılırsa kürün 
tesiri fazla olur.
Yalnız bu küre başlamazdan 
evvel bir doktora, vücudun bu 
küre tahammülü olup olmadığı 
sorulmalıdır.
Bu senenin kışlık mantoları
Mahkeme Koridorlarında
Kitaptan anlamıyan kadın­
larla ülfet etme sakın !
Kışlık mantolar bu sene ya 
fevkalâde bol, ve kloş yahut 
beli sıkı redingot biçimi yapılı­
yor.
Bol mantolar kalın tüylü ku­
maştan ve canlı renklerden 
(kırmızı, yaşil, sarı, ekose) İnti­
hap ediliyor, ve ekseriyetle iç­
leri aynı kumaştan (gri kahve 
rengi, siyah, lâcivert) renkleri 
ile kaplanıyor.
Redingot biçimi olanlar dra- 
dan völuıdölenden yapılıyor. 
Yakalara nadiren kürk koyulu­
yor.
1 — Sarı yünlüden manto, içi 
kahverangi yünlü ile astarlan­
mıştır. Yukarıdan aşağıya kadar 
düğme ile iliklenmektedir.
2 — Siyah diadan manto. Kol 
ları japone omuz parçalıdır. Ya 
kası kadifedendir. Kemeri ku-
maşmdandır.
3 — Sarı, yeşil, mavi ekoseden 
kloş manto. İçerisi gri yünlü ile 
kaplanmıştır.
4 — Gri yünlüden beli sıkı 
manto. Büyük reverlerinden 
başlıyarak aşağıya kadar ilik­
lenmektedir.
5 — Kırmızı yünlüden fevk­
alâde kloş manto. İçerisi siyah 
yünlü ile astarlıdır.
MODA HABERLERİ
ir Yılan derisinden yapılan 
kemerler renkli yünlü elbiselere 
konuluyor.
ir Siyah yünlü elbiseler ise 
dorc yaldızlı deriden kemerler­
le süsleniyor.
ir  Yünden örme bütün elbi­
se çok modadır. Bunlar ekseri­
yetle ince yünle dantel şeklin­
de örülüyor.
ir  Bere şeklinde şapkalar bu 
kış çok rağbet bulacaktır. Ka-
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Nevralji sancıları
Bu mevsimin baş gösteren 
nevralji sancıları çok iztirap 
verir. Bu sancıları hafifletmek 
için bir şişeye eter koymalı ve 
içerisine eritebildiği kadar kâ­
furu atmalı. Bu ilâçia, ıslatılan 
bir fanlle ile sancılanan yere 
masaj yapılırsa çok istifade e- 
dilir. Yaİniz bu ilâç ateşten u- 
zak yerde hazriaıımalı ve kul­
lanmalıdır. Eter pek çabuk par­
ladığı için bu işler görülürken 
sigara bile içilmemelidir.
Gümüş takımlarını 
nasıl temizlemeli?
Gümüş takımlarını temizle­
mek için evde yapılan Ye pek 
ucuza malolan bir sabun terti­
bi:
80 gram rendelenmiş beyaz 
sabun 15 gram manyezi kalsine 
almalı, biraz su ilâve ederek bir 
pomat yapmalı. Bu pomatla o- 
ğularak silinen gümüşler pırıl 
pırıl olur. Bu sabun uzun müd­
det dayanır.
Çatlayan dudaklar
Rüzgârlı ve soğuk havalarda 
çatlıyan dudaklar için gece ya­
tarken kakao kaymağı sürmek 
çok faydalıdır.
difeden, fötrden grogren kurde­
leden yapılacaklardır.
ir  Şapka ile eşarp aynı renk­
ten yapılmaktadır.
Nis usulü 
balık tavası
İri ve beyaz etli balıkların 
derisini çıkararak uzunluğuna 
ikiye ayırmalı, ortadaki kılçığı­
nı çıkardıktan sonra balık et­
lerini file şeklinde parçalara 
taksim etmeli ve tuz, biber in­
ce doğranmış maydanoz ve li­
mon suyu içerisinde yarım sa­
at bırakmalı.
Diğer taraftan balıkların ka­
falarını bir iri havuç bir deste 
maydanoz ve bir diş sarımsak - 
ia az su, limon ve zeytinyağı ile 
pişirmeli, sonra ince tel kevgir­
den geçirerek sebzeleri püre ha 
üne getirmeli.
Limon suyunda duran balık­
ları alıp unladıktan sonra kız- 
ğm zeytinyağında iki tarafını 
nar gibi kızartmalı.
Sebze püresine bir yumurta 
sarısı, zeytinyağı, limon suyu ve 
az biber katarak mayonez gibi 
salça yaparak kızarmış balıkla 
ikram etmeli.
Ayak üşümesine 
karşı
Bu mevsim bazı kimselerin 
ayakları sokağa çıkınca çok ü- 
şür. Buna çare soset giymektir, 
fakat tuvaletin zarefetini bozar 
diye giymek istemiyenler için 
ayaklarının altına yani kundu­
ranın (arkası kapalı olanların) 
içine bir kaç kat gazete kâğıdı 
koymak çok iyidir. Ayakları ü- 
şümeden muhafaza ettiği gibi 
rütubetin geçmesine de mâni o- 
lur.
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Beyaz kürkler nasıl
temizlenir?
Nuruosmaniye Gülseren: Be­
yaz kürkler şu suretle temizle­
nir. Kürkü bir masa yahut ütü 
tahtası üzerine yayınız. Bir ma­
rangozdan yahut kürkçüden te­
darik ettiğiniz kayın veya ak- 
gürgen tahtasının testere to - 1 
zuııu benzin ile ıslatınız avu- ! 
cunuz içine bu tahta tozunu a- 
larak kürkün üzerini bilhassa 
kirli olan yerlerini ovunuz. Tah­
ta tozu kirleri alır, bunu atınız. 
Temizini alarak tekrar siliniz. 
Bir kaç defa bu ameliyeyi tek­
rarladıktan sonra kürk temiz­
lenir. Kürkü silkmeli ve ben­
zinsiz kuru tahta tozu ile ovala­
dıktan sonra beş on dakika öy­
le bırakınız. Tekrar silkiniz ve 
nihayet talk yahut tebeşir tozu 
ile ovalayınız. Bu defa kürkü i- 
yice silkmek icabeder. Kullanır­
ken beyaz tozlar iz bırakmama­
sı için altından ince bir çubuk­
la vurarak tamamiy!» temizlen­
mesine dikkat ediniz.
Banyo dairesinde 
buharın önüne 
geçmek
Soğuk havalarda banyo ya­
pılacağı zaman sıcak su ile dol­
durulan banyodan çıkan buhar 
banyo dairesine siner, gözgözü 
görmez hale sokar. Banyoya ön­
ce soğuk su akıtılır arkasından 
sıcak su doldurulursa buna mâ­
ni olunur.
Tahsin bey kitap meraklı­
sı imi§.
— Kitap okumağa bayılı­
rım, diyor. Beni bir odaya 
kanatsalar, etrafıma kitap­
ları yığsalar, kırk gün, kırk 
gece yemeden, içmeden oku­
rum da gık bile demem.
— Yaşa, be efendi amca. 
Şehzade düğününü de geçti 
senin kitap okuman. Kırk 
gün kırk gece kitapların or­
tasında oturursa tozutur in­
san, amca bey.
Tehditkâr bir tavırla bi­
zim kasketli delikanlıyı a- 
zarladı:
— O nasıl lâkırdı, bre ca­
hil? Okumaktan insana za­
rar gelir mi? Okumıyan in­
sanın yapraksız, meyvasız 
ağaçtan farkı yoktur. Öyle 
ağacı kesip yakmak lâzım­
dır.
— Eyvanlar olsun,- kırk 
gün, kırk gece kitap okuma­
dım diye boynumu vurdura­
caksın öyle mi?
— Cahilliği bırak, efendi 
oğlum. Akim varsa hemen 
bir kitap al, okumağa başla. 
Benim beynimin içerisini 
görüyorsun değil mi?
— Göremiyorum amma 
tahmin ediyorum, amca bey. 
Her halde Sahaflar çarşısın­
dan farkı yoktur.
— Öyledir tabiî. Kafa de­
diğin böyle olur. İnsanın 
beyninin içinde ne kadar 
çok kitap bulunursa kıymeti 
o kadar artar. Sözümü din­
le, durmadan oku.
— Peki, efendi amca. Bu­
günden itibaren ben de var 
kuvvetle okumağa başlarım 
inşallah.
— Dur, acele etme. Abur 
cubur şeyler okumaktan 
fayda gelmez. Neler okuya­
cağını biliyor musun?
— Onu da bilemiyorum, 
efendi amca, Sen neler oku- 
yarsun bakalım?
— Bana bakma sen. Oku­
madan okumaya fark var­
dır. Ben senelerden beri o -’ 
kuya okuya bu işin tiryakisi j 
oldum. Kitabı elime alınca, | 
yapraklarını bile açmadan • 
kıymetini anlarım- Her kita- 
bm kendine göre kıymeti j 
vardır. Meselâ romanlar ay- i 
rı bir fasıldır, divanlar daha i 
fazladır. Ben divanlara çok i 
meraklıvımdır. Füzulî’ye ba-1 
yılırım, Nedimi çok severim, 
Nef’înin hayranıyım. Sen j 
böyle kitaplardan bir şey 
anlıyamazsın, çünkü lisana 
aşina değilsin. Söyle baka­
lım, Arapça biliyor musun 
sen?
— Arapça mı? Şey... Hani 
bir lâf vardır; («Arapça değil 
mi, uydur uydur söyle» der­
ler.
— Sus, cahil. Arapça uy­
durulur mu? Farsça ile a- 
ran nasıl oakalım?
— Onu da öğrenirim in­
şallah, Amca bey. Arap ço­
rap derken sizin dâva gürül­
tüye karıştı. Kitap meselesi­
ni anlatıyordunuz. Mahke­
mede ne işiniz var? Kitap 
dâvası mı açtınız?
Yüzünü ekşiterek dudak 
büktü:
— Kitabın kıymetini bil- 
miyen insanlarla ülfet et­
menin neticesi budur işte.
Benden sana baba nasihati 
olsun, kitaptan anlamıyan 
kadınlarla münasebet pey­
da etmeğe kalkışma sakın.
— Sizin ise kadın da mı 
karıştı?
— Ben buraya niçin gel­
dim ya ,efendi oğlum? İşin 
içine kadın karışmasaydı ki­
tap meselesinden buralara 
gelir miydim ben? Altı ay­
dan beri bütün kuvvetimle 
gayret ediyorum, kitabın 
kıymetini kadına anlatamı­
yorum. Nedimi dinlemiyen, 
Füzulîden anlamıyan kadı­
na meram anlatmak müm­
kün mü?
— Kim bu kadın, amca 
bey? Yenge hanımla mı an­
laşamıyorsunuz yoksa?
Derin derin içini çekti:
— Yenge hanım dedin, 
dertlerim depreşti. Sen ha­
kikî yengeni görseydin ağzı­
nın suyu akardı. Tamam 20 
sene karı koca hayatı geçir­
dik, bir günden bir güne Hi 
tap yüzünden aramızda ge­
çimsizlik çıkmadı. Her ak­
şam yemeğinden sonra ben 
kitabımı elime alıp köşeye 
çekilirdim, rahmetli hanım 
da öbür köşede yün örerdi. 
Bir defa bile ağzını açıp da; 
«Tahsin bey, sen kitaplarla 
çok uğraşıyorsun» demedi. 
Bazan kendi kendime okur­
ken coşardım; «Dinle, ha­
nım. Bak, Füzulî ne güzel 
söylemiş» diye yüksek sesle 
ona Divandan parçalar o- 
kurdum.
—Demek rahmetli yenge 
hanım Arapça, farsça da bi­
lirdi?
— Yok canım. Arapça da 
bilmezdi, Füzulîden de hiç­
bir şey anlamazdı amma be­
nim hatırım için anlamış gi­
bi görünür; «Aman, hakika­
ten çok güzel söylemiş» di­
ye beni okumağa teşvik e- 
derdi. Gel de şimdiki melu­
na anlat bunu. Aklı fikri 
moda, futbol gazetelerinde.' 
Ne Füzulîden anlıyor, ne j 
Bakîden. Ben elime Füzulî 
divanını alır almaz kadının 
suratı asılıyor, homurdan- 
mağa başlıyor. Zamane j 
gençleri böyle işte Kitaptan' 
zevk alamıyorlar.
— Yeni yenge hanım 
genç demek?
Gür kaşlarını oynatarak 
homurdandı: ;
— Evet, yaptığıma bin de­
fa nedamet ettim amma o , 
hatayı işledim bir defa. Di­
van edebiyatından katiyen 
anlamıyor. Bu yüzden sık 
sık aramız açılıyor. Dün ge­
ce gene ben Füzulî divanı­
nı okurken kadının inadı 
tuttu, sinemalardan, terzi­
lerden bahsetmeğe başladı. 
Dinliye dinliye kafam şişi­
yor. «Hanım, böyle saçma 
lâkırdıları bırak da biraz e- 
debiyatla meşgul ol. Fuzuli 
okuyayım da dinle, istifade 
et» dedim. Vay efendim, sen 
misin söyliyen? «Ben bu ev­
de fuzuli oturuyorsam dün­
yalarda durmam. Terbiyesiz 
herif, bana hakaret etmağe 
utanmıyor musun?» diyerek 
birdenbire üzerime...
Efendi amca başını çevir­
di, koridorun öte başından
Bir Aşk Gecesi
Yazan: Karen Bıamson Tercüme eden: Vâ - Nû
Tpfı-ika
İhtiyar, bir darbe yemiş gibi 
sarsıldı. Dost bakışlı mavi göz­
leri, muhatabının düşünceleri­
ne nüfuz etmek için çehresine 
bakıyor, bakıyordu.
Mümkün olduğu kadar lâka- 
yıt bir tavır takınarak sordu:
— Peki sana doktor ne dedi?
— Fazla bir şey söylemedi. 
Sadece intihar raporunu vermi- 
yeceğini bildirdi. Saçma şey! 
Ddanın içinde ne mücadele izi 
rar; ne...
— Raporu vermeyişiııin sebe- 
»ini de bildirdi mi?
— Yaranın şakakta değil, sağ 
öz üzerinde olduğunu iddia e-
^ >r. Çok net bir şey değil ger- 
süpheli bir vaziyetmiş: bu- 
ı gibi bahaneler... Size tek- 
ıyorum: Çok saçma... İşte 
lya, bunun için geldim. Tav- 
lerinize, nasihatlerinize ih- 
cım var... İş sarpa sarma - 
Richard’ın bu ı-anorıı ver-
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mesi için ne yapmalı?
— İş sarpa sarmadan mı?
— Değil mi ya?... İnadı yü­
zünden... Zavallı dul kadının 
başına kimbilir ne dertler açı­
lır... İstintaklar başlıyacaktır. 
Gazeteler makaleler yazacak..- 
Fitneler saçacaklar... Değil mİ, 
efendim?... Hattâ benim bile 
ismim bu neşriyata karışabilir... 
Çünkü oradaydım... İhtimal, 
şahit sıfatlle çağrılabilirim... 
Yahut da... Anlıyorsunuz değil 
mi? Bütün bu vaziyetleri zama­
nında durdurmak lâzım!
Sinıony, ona bakmaksızın, ce­
vap verdi:
— öyle görünüyor... Hem ba­
yan için... Hem de senin için 
bu şekil en iyisi...
— Ah, bana yardım edebil- 
senta, hocam... Sizi temin ede­
rim: Bütün,gece gözüme uyku 
girmedi. — (Tekrar dirseklerini 
maoava davadt. basını avuçları
içine aldı.) — ya şu kanaate 
varırlarsa ki, bu vaka, intihar 
değil, cinayettir... Değil mi c- 
fendim?
— Öyle.
— Böyle bir kanaate varma­
ları, beni son derecede vahim 
bir duruma düşürecektir. — diye 
Jacques devam etti. — Hiç kim­
se, villâya kaçta gittiğimi tesbit 
edemiyecek. Zira hizmetkârlar 
uyuyorlardı. Eve girdiğimi gö­
ren olmamıştı. Binaenaleyh, ö- 
lümünden daha sonra villâya 
gittiğimi isbat edemiyeceğim .
Simony düşündü, düşündü.
— Villâya yaya mı gittin? — 
diye sordu.
— Hayır, taksi ile.
— öyleyse seni götüren şo­
för bulunur. Saat hakkında o- 
nun şehadetine baş vurulur. İs­
tifade edersin. Şoförü buldur­
mak güç değildir. Martel kaç­
ta... İntihar etmiş?
— Bayan Martel’in deyişi sa­
at onbirde. Evin içinde tabanca 
sesini yalnız o işitmiş. Görüyor­
sunuz ya: Eğer karışık bir va­
ziyet hâsıl olursa, ölüm hâdise­
sinden sonra eve geldiğimi is­
bat etmek müşkül olacak. Yâ­
ni saat on bire doğru—
— Şoförün şehadetinden isti­
fade edersin dedim ya...
Jacques, alnını kaplıyan teri 
sildi.
— Ya bu adam yarım saat al 
danırsa? Böyle şeyler sık sık 
vâki oluyor, değil mi? Bir tak­
si şoförünün hâfızasma bağlı 
gönül rahatı, hiç de hoş değil 
Korkunç vaziyet! Pek kötü bir 
durumda bulunduğumu kabul 
ediniz, hocam. Villâda değildim 
diyemem tabiî. Hattâ hizmet­
kârlar beni görmemiş olsalar, 
doktor oradaydı. Sonra, eğer ga­
zeteler, villâda işlenen mevhum 
cinayetten nahsetmeğe kalkışır­
larsa şoför tam o saatte villâ­
nın önüne bir müşteri bıraktı­
ğını haber verecektir. Bahçenin 
kapısından içeri girdiğime gö­
re, patikada çimler üzerinde a-< 
yak izlerim bulunabilir. Görü­
yorsunuz ya, bütün bunlar, be­
nim için pek müessif vaziyet­
ler... Onun için, ne yapmalı ki 
şu doktor Richard intihar ra ­
porunu versin de gömülme ruh­
satiyesini alalım? Demek bira­
deriniz, onun dostu imiş?
— Evet.
— Kendiriyle konuşamaz mı? 
nurumun tek nazik olduğunu
ona izah edemez mi? Bu mües­
sif drama polisi karıştırmanın 
hiç bir işe yaramayacağını izah 
edemez mi? Hem müteveffanın 
zevcesine, hem de bana mesle­
ğime yarıyacak durum, şu rapo­
run hayırlısiyle verilmesidir. Ba 
romuzun şerefi de bunu icap et 
tlrir. Biraderinize neler söyle­
meniz lâzım geldiğini siz ben­
den âlâ biliyorsunuz. En mühitn 
mesele, biraderinizin bu vazi­
feyi kabul edip etmiyeceğldir. 
Ne dersiniz?
— Bilemiyorum... ihtimal...
— Ah, efendim... Size fevk­
alâde minnettar kalırım... — 
diye, Jacques, derin ve rahat 
bir nefes aldı.
Nihayet içini dökmeğe mu­
vaffak olmuştu.
— Eğer Richard bu anlaşıl­
maz inadında ısrar ederse hü­
kümet doktoruna baş vurmak 
lâzım gelecektir. O takdirde iş­
ler büsbütün çapraşacak.
Simony cevap vermedi. Kaş­
larını çatmış, âsabi parmakla- 
riie, masanın üstünde tambur 
çalıyordu.
Jacques, hocasının cevap ver 
meyişinden mâna çıkaranuya- 
cak derecede dalgın ve nerisan-
dı.
— Çok gariptir. — diye de­
vam etti. — Ekseriya hayal ku­
rardım. Bir mücrimin vaziye­
tinde olmağı, bütün kanun 
maddelerini ve cemiyetin icra 
kuvvetlerini karşımda görmeği 
isterdim. Bir tek ferdin bütün 
cemiyete ve her kuvvete karşı 
mücadelesindeki ze«ki tatmak 
fantezisine kapılırdım. Bu vah­
şice maçta, zekâmın polise kar­
şı koyup koyamıyacağını dene­
mek hevesine düşerdim... İn­
san kendini ne kadar az tanı­
yor.
«Halbuki şu anda: eğer polis 
işin içine karışır da bir takım 
saçma suallere cevap vermek 
mecburiyetinde kalırsam halim 
nice olur diye düşünüyorum ve 
dehşete düşüyorum
Simony, muhatabını bir müd­
det süzdü; sonra dedi ki:
— Eğer bir cürüm işleseydin, 
seni itiraf ettirmek ne kadar 
kolay olacaktı, dostum.
Jacques, telâşla sordu:
— Niçin bu fikre kapıldınız, 
hocam?
— Kapıldım, zira sen çok ze­
kisin.
— Düşüncenizde bir tezat gö-
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Nobel mükâfatı
Nobel fizik ve t?p mükâfa 
profesör Hess’e verilmiştir. Pre 
fesör İsviçrelidir. 1881 de doğ 
muştur. 1913 denberi Sf.üıri 
üniversitesinde hocadır. Neft 
alma, kanın deveranı, göz fi* 
yolojisi ve sinir sistemi hakkın 
daki çalışmalariyle meşhurdu!
dini görünce sesini kesti, 
şehadet parmağını dudakla­
rının üstüne koyup bize de 
sus işareti yaparak uzaklaş­
tı. O esnada mahkeme açıl­
dığı için yenge hanımla ko­
nuşmağa vakit bulamadık.
Ce. Re.
ze çarpmıyor mu?
— Hayır, pek öyle değil. Müc­
rim ne kadar zeki olursa, onu 
yenmek o derece kolaydır. Biz­
zat düştüğü mugalâtaların ken­
di de farkına varıp yelkenleri 
suya indirir. Halbu ki abdal bi­
ri, beyhude yere ine d eder. Ha­
kikatlere, bedahetlere aldırmaz. 
Onun için dört elle yapışacak 
yalnız bir tek çare vardır: İn­
kâr, inkâr, inkâr! Kafasını o 
şekilde kurtarmağa çabalar.
— Bu teşhisiniz pek doğru. 
Bunu hiç düşünmemşitim. — 
diye Jacques, boynunu eğdi.
Simony, lüzumsuz yere, göz­
lüğünü temizlemeğe başladı:
— İşte meselâ şu senin hâdi­
seyi ele alalım.
— Benim hâdiseyi mi?... Na­
sıl yani?
— Yani Martel’in ölümünü 
demek istiyorum.
Jacques, doğruldu.
— Martel’in ölümüne... «Be­
nim hâdise» diye mi ad taktı­
nız?
Baro reisi, komedi oynamak­
tan yorulmuştu. Azap içinde, 
isyan etti. Sesini yükseltip de­
di ki;
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Kedi sergisi
Pariste Wagram salonunda 
açılan kedi sergisinde birinci 
mükâfatı alan iki beyaz Uun 
kedisi
Çocuk hekimi doktot
Ahmet Akkoyunltı
laksın« - lalını baue 
Palas l'eleton : 8362?
dönmüştür Getirdiği en 
yeni modelleri Ayazpaşada 
Yeni Şehir Tiyatrosu kar­
şısındaki atöU ede teşhir
etmektedir.
Taha Toros Arşivi
